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Vorwort. - 
Die Sammliing  kleiner  Oelgeinälde  von  iiltereii  und  neiieren  Meistern  aller  Scliulcn,  cleren  Ver- 
zeichnis~ hier  mitgebheilt  wird,  rulirt  aus  dem  Nacl~lasse  'des  am  16.  April  1834 verstorbenen  hiesigen 
Biirgers  und  Handelsmannes Herrn  Ernst Fr  i e dri  ch  Ca  r 1 Pr  eh  ii  her.  Derselbe  Iiatte  bei  seinen  Leb- 
zeiten  den  Wunsch  zu  erlrennon  gegeben,  dass  diese  Sainmliing nacli  seinein Tode  einer  hiesigen  ÖffenQi- 
chen  Anstalt  überlassen  werden  möge,  deren  Wahl,  nchst  den  bei  der  Uebarlassung  zu  treffenden  nilicrcn 
' 
Bestimnmungen ,  er  dem Ermessen  seines  ihn  iiberlobenden Bruders  Herrii  J o h a n ii  F r i  e d r i  C h  P r eh  11  an7 
heim" stellte.  Dieser  sah  sicI1  dadurch  bewogen,  iin  Einversländnisse  inil  soiner  Scliwester , Prau J o h an  n a 
R o s in a  S  ä ng  er  ,  geborenen  P r e h n , welche  zugleicl~  init  ihm  den  Vers  torbenein  bcer11 bo  , lind  geinein- 
schaftlich  mil  seinem  Schwager Herrn  J o li an  n  IZ  e i ii r i C h  C 1ir i s top  h  S a n g e r  unterm  24.  April  i83Y 
diese  Gemäldesamrnluiig unter  folgeiiden Bestimmungen in . eincr  ön  IIocl~löl~liclie  Biiclier -  Inspectioii  gericli- 
telm  Eingabe  hiesiger   lad^  als  Gcscheiili  annibietcn: 
1  ) Das  Pr  e hiii s cli e  Geinälrlec'abiiiet  wird  als  Eigentliuin  hiesiger  Statlt uiid  Biirgerschafl , entweder 
init  der  Stad~bibliotlielr  oder  einer  von  der  Stadt  alleiifalls  zii  errichtenden  öffcntliclien'  Gein;;ildosainnilili~g 
verbunden.  ,  , 
2)  Dasselbe 'isl auf  ewige  Zeilen  nnverii~isserlich,  sowolil  iin  Gailzori,  als  jedes  einzelne  Stiick. 
3)  Mir  und  meincr  Scliwesler  steht  es  frei,  dasselbe  noch  zii  vorinehren,  sonst  aber  Nieinniiden. 
4)  Die  Stad1  wird  diejeiiigeii  Gemäldeschriinkchon,  welclie  di.lrcli  Versetzung  cinaelner  Rildclien  in 
andere  Schranlrclieii  luclieilliaf~ geworden  sind,  derg.eslalt  uniordnen  lassen,  dass  lreine  Liiclien  mehr  in 
densell~en  staltfinden.  I 
5)  Das Pr  C li ni  s o h e  ~emiildecaiinet  hildel  jederseit  ein  selbslsliiiidiges  Ganzes  oder  eine  selbslstiin- 
clige  Unlerabtheilnng  eines  grösscrri  Ganzen. 
6)  Die  Stadt  übsrniimnt  es,  fiir  die  Aufstellung  des  Pr  ebni  s cli e n  Gcrniil(1ecabiriels  in  einem  geeig- 
I  neten,  nur  zur  Gemiilclebcscliauung  besliminlen  Lolrale,  zu  sorgen. 
7)  Dieses Lolral,  in  welcliem  die  Gciniilcle  auficwalirt  werclen  oder  clie  Wiiinrle,  an  welclien  sie  auf- 




8)  Aiis  diesem  L01ral  darf  nio  ein  Stiiclr  verlielieii  oder  in  anderer  Weise  eiilferiit wertleii. 
9)  Dasselbe  wird  wöchentlich  zu  bestiinmten  Sliiiiden,  linker  gehöriger  Aufsicht,  aber  iinentgeldlich, 
\ 
dem  Publiliim  geöflnel  sein.  I 
10) Diese  öffentliche  Aiisstellung  wird  baldmögliclist  riiicl  zwar  spiilestens  binnen  andertlialb  Jahren , I  I) Die  Sladt wird  über  das  P r eh  ni  s C h e  Gemilldecnbinet  von  eineiu  Sachverständigen  einen  Kata- 
log  veri'asseli  und  mit  Hinzdiigixng  der  gegenwärtigen  Bedingungen  der  Scheiilr~~iig  drucken,  dann  aber  zu 
nlassigeni  Preise  verkaufen  la~sen.~' 
Auf  den  desfalls  erstatteten  Bericht  erging  dann  arn  11.  Jiuii  1839  der  nachfolgende, Bescliluss  lio- 
Iieii  Senats :  ' 
„Der  Senat  acceptirt  hiermit Nameiis  hiesiger Stadt iind~Btirgerschaft die Sclienlc~iiig  des  Pr  e hni s cli eil ' 
~,Gnnäldecal~inets-iunter  den  in  dor  Anzeige  an  die  Bücher-hispection  vom  24.  vorigen  ~onats  gestellten 
uBedingungen  und  unter  ehrender Anerkenniing der  von  den  Schanlcern dadurch  bethätigten  patrioliscben und 
n~ineigeiinützigen Gesinnungen.rr 
Naclidein  Iiiernacli  die  Aufstellung  cles  Pr  e lin i s c  h e n  Gemaldecabinets  in  einem  Zimmer  des  Erdge-  , 
schosses  der  Sladtbibliotlielc  fiir  so  lange  bewirkt  worden  ist,  bis ,über ein  geeigneteres  Local  zu  diesem  L 
Zweclr  verfügt  werden  kailii,  und  gewisse  Stunden  festgese tzb  1 worden  sind,  in  welchen  aasselbe  dem 
Publil~uin ,neöflnet 'ist,  wird  iiun~ehr~  auch,  zu weitecer  Vollzieliung  der bei  der  Schenlrung gemacliten  Be- 
I 
iling~iiigen, das  gegenwiirirlige Verzeichniss  durch  den  Druck  balrannb  gemacht. 
Die  Bilder  sind  auf  zwolf  grosse  und  acht  ldeinere  Tafeln  a~~fgeheftet. 31an  W~P  dabei' bemülit,  die 
oiiizeheii  Stiiclce  nacli  ihren  Scliiilen  znsa~menzuordnen.  Doch  lronnte  &es  nur  im  Allgeineinen  und  der 
Mel~rzald  nach  geschehen.  Die  Eiiiführuiig  eines  oder  des  anderen Bildes  aucli  aus  anderer  oder  zweifel- 
hafter  Seliulu  hat  man  desshalh,  wenn  es sonst  z&  Ganzen  einer  Tafel  passte,  nicht ausschliessen wollen. 
Die  Ordnung  der  Nummern  ergibt  sicli  aus  den  angcliängten figuirirten  Darstelliingen  deij  einzelnen  Tafeln 
mit  der1  daraixf  befestigten  Billderrahinchen.  Das  Verzeichniss  cnthiilt  nach  den  betreffenden Nuinmern  den 
siohern  odor  mutl~~asliclieii~  Namen  des  Malers,  eine  IruGze  Besdheibung  des  dargestellten  Gegenstandes, 
die  Länge  und Breile  des  Bildes  nach  Pariser  Maas  iind  die Angabe  des Stofl'es,  auI' welchen  es gemalt ist. Ä.  Italienisclie Schule. 
1. I,a~zfii.n?zco,  ode~  Schule.  Die Himinclhhrt BIariii, reiche 
Coinposition.  Die  Apostel  slelien  an ilircrn  init Blii- 
mcn  gcfullteri  Grabe;  sie umgibt eine  grosse  Scliaar 
'  von  Engeln.  11.  131/,  2.  b.  10 2. Leinwand. 
2. Reni,  Guido , iiacli  ilini.  Die  schin~rzenreiclie  Mutter 
Gottes.  11.  31/,.  b.  41/,.  Kupfer. 
, 3. Dolce,  Carlo,  nacli  iliin.  Ein junger  Geistlicher  vor 
-  einem  Griicilixe betend,  b.  3I/,  11.  33/,.  Iiupfer. 
4.' fizbekannte~ El.escornaler.  Die ~nibaii~turig  einer Hei- 
ligen.  Slrizze.  l~.  7.  h.  9. Oval.  Leiriwaiid. 
5.  Titeano  Yecelli,  iiacli  ihm,  Das  BIartyrthum  des  11. 
Lawentius , nach  dein  grossen Altarlilatt ,  welclies 
Titian  fiir  die  Jesuiteilkirche S.  Lorenzo  in  Venedig 
geinalt.  b  8.  h.  9%.  Holz. 
6-9.  Balen,  Hei~ar.  iala.  Vicr  rillegorischc  Figuren, die 
vier  Jnlirszcitcii,  Frtilijalir , Sommer,  Herbst  ilnd 
Winter  darstellerid.  13.  V.  B.  gczciclinet.  Riiiid  von 
3  I/,  Z.  Durcliniesser.  Iiupfer. 
10.  Ricci,  S.,  oder  iri  dessen  Art.  Cliristiis  iirr  Gebet 
auf  dem Oelberg,  erhiilt den Kelcli von einem Engel ; 
halbe Figur. b.  A3/,.  11,  63/4. ICupfcr. 
11,  Feti, Dorrzenico,  oder  iri  tlcsst?ti  Art,  Eine Alutter, 
~velclie  ilir  Kind triigt.  Iiiiicstück. b. 23/,.  h.  4. Holz,  . 
12.  Unbcltur~~it.  Biltliiiss  dcs Papstes  Innoccnz  IX.  b.  3l/,. 
11.  4.  Lei~iwand. 
13. 14. Gzlercino,  nacli ihiri,  Cliristiis als Knabe  Iiält seg- 
nend  die  Weltkiigel uiid  die  heilige  Jiingfrau  Maria, 
Briistbilder.  b.  51/,.  11.  6l/,.  1101~. 25.  Carrncci,  A~i~iibali,  nach  ihm.  IIercules  als  Knahe 
erdriickt  die  Sclilangeii,  welche  Ainphitrgon  gesen- 
dct, uni  zn wissen,  welclier dcr Sfiline  der  Alcmene 
von  Jupiter  gezeugt sei, b.  SI/-.  11.  6. Kupfer. 
16,  Cnlua?it, Din~tysius, oder  in  tlesseii  Art.  Die  vier 
Evangciistcri  sclireiben vom  11.  Geist  erleuchtet illre 
Evaiigelicii.  Ein  Engel  Rilirt  den  Apostel  ~etru; 
herzu.  Rurirl  von  G3/,  Z.  I)urcliniesser, 
17.  Buonarolfi,  Ncliel Angelo,  nach  ilirii 'von  J.  B.  COT- 
. iieille.  Ganyincd  vom  Adler  des  Jupiter  entführt. 
b. i03/+ 11.  ?I/,.  Oval.  Leinwand. 
18.  Rzcbens,  frei  nacli  ihm  in  des  Tonier  Art.  Christus 
am  IZreiiz , welchem  Magdalena  die  Fiisse  küsst. 
Müria  in  Olininaclit  gesunken,  wird  von  Johanncs 
unterstiitzt.  Linlis  steht  der Apostel  P  etrus, reelits 
kniet  anbetend  der 11.  Pranciscus.  b.  5II4 11.  I.  Lcinw. 
19.  Volt  detnsel6sl.  Maria  mit  dem  Christkinde  in  einer 
Glorie.  Unten  stellen  nielircrc  IIeiligen  und  drei 
Jesuiten  knien  anbetend.  b.  5'1,.  11,  7. Leinmai~d. 
20.  Maratti,  Curlo,  nacli  ilim.  Maria  niit  dem  Jesuskinde 
sitzt unter  eineiii  Bnunie  und  umfangt  den  kleinen 
Jolianncs,  welcher mit  eiiicm  Lamiric  spiclt.  b.  8c/,. 
h.  53/,.  Kupfer. 
21.  Lairesse,  G.,  nach  ihm.  hlcrcur  sclilifert  tleii  Argiis 
ein,  tim  ihn  zu  tiidteii  und  die  iii  eine  Iiuli  ver- 
wahdelte  Jo  zu  entfülircii.  b.  8. 11.  6.  IIolz. 
22. Santi,  Rupl~ael,  von  Urbino.  Nacli  dein  Frescoge- 
miildc  dcs  Gotterfestcs  zu  den  Darstellungen  der 
Fabel  von  Anior  und  Psyche  geliiirend,  welche  in 
der Fariiesbia zu Rom ausgefiihrt sind. b. 18. 11.7. Holz. 
~23~24.  Agtfgolrz,  G,  L.  Zwei  italienische Landschaften.  *  . 
b.  53/4. h.  4.  IIoIz. 
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25.  26.  Cazes,  P. J.,  in  dessen  Manier.  Zwei  Darstel- 
,  lungen  aiis  der  Apostelgeschichte.  Die  Apostel  im 
Gefgngniss und Paulus verfolgt. b.  9  I/„  h.  11 I/,.  Holz. 
27.  Pa~wtegionino  , nacli , ilim,  Ainor  drlickt  eine11  Pfeil 
ab.  b.  5. h.  7'/,.  Holz. 
28.  llIalntti,  Carlo,  in  dessen  Art.  Maria  umfasst  das 
stellende  Jesuskind,  b.  I.  h.  B1/2.  Leiiimiiiid. 
29.  Niederlii~~disch,  in Rapliaels  Art.  Die  h.  Familie. Der 
kleine  Jolianiies  reicht  clem Jesuskinde  Früchte  dar, 
Joseph  steht  im  Hintergrunde  betrachtend.  b.  6T/?. 
11.  81L2. ICupfer,  , 
30,  2iranrheschini  41.  A.  nach ihm.  Die  biissende  Mag- 
dalena.  Oval. b.  31i2. h.  kl/,.  Kupfer. 
31.  Giorgione,  Naclialimung in dessen Art.  Brustbild eines 
Laiibbekrünaten  Fniins,  der  einen  mit  Wein  ge- 
ftillteri Pokal liült.  b.  31I4. 11.  il/,. Leinwand. 
32.  33.  Amigoni , 0. I<iiabenspieIe.  Die  Elcn~ente  Erde 
und  Luft  darstellend.  b. i3/*, 11.  5%. Leinwand. 
34.  Jolianwes  voll  Bclzew ,  nach ihm.  Christus  nach  seiner 
Auferstehung  erscheint  der  M,  Magdaleiia  als  Gärt- 
iier.  b,  7"/*.  11,  gTh  /,.  Ilupfer. 
35.  36,  Niederländisclz in  der italienisclien fiIanier.  Zwei 
Bilder  aus der Leidensgeschichte  Christi:  Judä  Ver- 
ratli und  Ecce  Iiomo.  b.  6.  h.  8. IZuyfer. 
37.  Steenreck,  W.  Ban.  Loth mit seinen  Tochtcrn  in einer 
Landscliafi.  b.  10. 11.  6'/,.  Holz. 
38.  C(dlot, Jucob, nacli  ilim.  Spieler  an  einem  Tiscli, b. 
9.  11,  61/4. Holz. d,  B.  A1i;deu  tsclie  Schule. 
39.'  Altde?crsclz' aus  dem  16. Jalirh.  Eine  Halid  mib  aus-  44.  Desgleichen,  16.  Jalirli.  Briistbild eines jinigen Mhiiries. 
gestrcclrtem  Zeigefinger.  Fraginent  eines  grössern  Rund.  11/,  L.  iin  I)~trcliriiesser. IiupSer. 
Gemlldcs. b. 7.  h.  SI/,. Oval. H~lz.~initdcr  Untersclirift :  q5m  Desgleiclien,  46 ~~l~~h,  1582 gez.   bild der  ~~~i~ 
Een ure gellet  al  daeroln 
Neempt  den  tyt wnel: 
40.  Niederländisch,  iii  der Art  des  PateniOr.  Landscliah 
mit  cin,er Stadt  ain  Fluss,  b.  6. 11.  Ga/,,  1101~. 
41. Desgleichen,  von  demselben.  Landscliah , schroffe 
Felsengegend.  b.  6.  h,  G3/,.  EIolz. 
42.. Unbekannt, Ende des 16. Jahrliunderts.  Br~isthild  eines 
Mannes mit etwas Bart.  b. 1  '/,.  h,  2i/2.  Oval, Iiirpfer. 
43. Desgleichen,  17. Jalirliundert.  Brustbild  eines jungen 
Minnes mit Spitzenlirageii.  b, P/*.  h+  43/,.  Oval. ~~upf, 
Christiiia  ~rzlierzogin  zu  Ocsterreicli.  b.  3.  11.  4. 
Oval.  Kunfer. 
46.  Niederdeuuch,  1589  gereicjlnet.  Brustbilder  ei,les 
Braulpaares,  er 28  JaIir  alt, hält eine  Bliiine  in dci. 
Hand,  sie  18  Jalir  alt,  iliren  Brautkranz.  b.  53/„ 
h.  6%. Iiupfer. 
48.  U,e7rbach,  pl&;lipp,  nach  einem  altern  Bilde  des 16. 
Jalirliaiiderts , init  des  Meisters  lKonograinin  ver- 
sehen.  Die  Anbetung der IIoiiige aus  dein  Morgen- 
lande.  b.  7 '/,.  h.  4 '/'.  Icupfer. 
I 98.  Buue~~z-Brwghel,  in  desseii  Art.  Ein  sclilafender Ta- 
biiletkrämcr,  mit  desseii  Waaren  sich  ein  Trupp 
Aflcn  belustigen.  b.  11. 11.  8. Holz. 
99.  100.  Vi~~clcenbuorns,  D.  Zwei  Laiidscliaiten  rnit  iny- 
tliologisclier  Stafage.  b.  4.  h.  'i3/,.  Ilolü. 
101. Lau?%,  P.  Eine suinpfigc Waldgegend  iriit  Latoiia,  auf 
deren  Flelien  zu  Jupiter  die  Lycisclien  Bauern  in 
Frijsche  verwandelt  werdcn.  b.  S3/,.  11.  7l/,.  Bolz. 
102. Stnlberis,  A.  uo?t. Ausfluss  eiiies  Baches  in  die  See. 
Eine  Brucke  fuhrt  zu  eiiieni  Wirtlisliause.  b.  9'L1. 
h.  7.  Iiupfer. 
103.  Tenier del* Vater, oder in seiner Art.  Affeii belustigen 
sich  auf  einem  rnit  Friicliteii besetzteu  Tische.  b.  8. 
h.  6.  Bolz. 
104, B~.eugkal,  Joh.  Il, van  Vlours  geilaiint.  Eines  breiten 
Flusses  Ufer,  an  welclicin  einige  Schiffe gelandet ; 
iiri  Grunde  ein  I-Ifiiisclien  init  B5urrieri  uirigeben.  b. 
6  h.  5 I/,.  Iiupf. 
105.  Von dei~~selben.  Eiiie  reiclie  Landschaft  init  Reiseri- 
deii  zii  Wagcii  und  zu  Pferdc.  b,  63/4.  h.  hl/„ ICpK 
106.  U?1Beltcmi2t. Biltliiiss  eiiies Blaiiiies  aus  deiri  l7. Jahr- 
Iiutitlert  b.  27,.  h.  2%.  Oval.  Iiupler. 
107.  U~tbeknlmt.  Bildniss des Königs von Scliweden,  Gustuv 
.idolph.  b.  3/,.  h.  1. Ovtil.  Kupfer. 
108.  Ut~belc~~71rzt.  Bildnis8  eines  !Mannes aus  den1  i7. Jahr- 
1i;iidert.  b.  3/,.  b.  i. ICiipTer. 
109.  Unbekannt.  Bildniss  einer  Dame;  mit  der Jahrszakl 
1594 bezeichnet.  b.  il/,.  h.  il/,.  Bai. Kupfer. i iO.  U~~bekmiizt.  Bildniss  eines Mannes  aus  dem  17. Jahr- 
hundert.  b. 4  l/-.  11.  2.  Oval.  Iiupfer. 
12  1.  Goltwilrs,  H.  iiacli iliin.  Cliaritas von drei ICindcrri iiin- 
geben,  I(iiiestiic1r.  b.  Al/,,  11.  5ll2. Iiupfcr. 
1.12. ficu~clt, Hicr.  Der  11.  Al~ostel  Jacob  zu  I'ferde  or- 
legt  einen  Snrazciien.  b.  5%.  Ii.  73/,.  Kupf. 
113. J.  B~.e?iyheZ urtd  13.  U.  Balcpz.  Unter  einem  Baiirrie, 
von  Seliiir  umgel~ctii, silzt  ein  Satyr,  der  auf  einer 
Flöte  bläst  und  von  drei  Nympheii  belaugclit  wird. 
b.  7%.  11.  gl/,.  Holz. 
114. 13i.et~ti~1,  P, Diaiia mit  ilireii (;onossiiinen  iiii  Bad, vcr- 
maiidclt  dcii  vorwitzigcii hcteon  in  einen Hirscli.  b. 
G.  11  3%.  IIolz. 
f 15.  170n  tler~rsel6etz.  Das  Volk Israels  .~velclies  voii  Moses 
tlurcli  dns  rotlie  Rlcer  gcltilirt  word(~n  ist.  b.  301/,. 
h.  7.  l-lolz. 
116. llessel,  Joh.  Dan.  Viele  ViEgc:l  um  und  auf  eirieiii 
Bauiii  versainmelt,  fiilircn  eiri  Conzcrt  aus.  b.  7.  11. 
5. I<np  fvr. 
11  7. Bvill, Pwl.  Ein  KriegsscliilF aii  einem  Iiolicn  Pelscn 
~Grbeifalirend  ,  TeiicrL eine Canone ab. 1).  G.  11.  P/,.  ICpf. 
118~  Amstel,  Joh.  d';  Reiche  ltiiidliolie  Gegend  aii  ciiiein 
iileri  Fluss.  b.  5  I/,  . 11.  S7/,.  Riipfer. 
16  denuelben. *~a;itlscliaft  von  eiiiciii  Ctroiii  tlureli- 
sseii.  b.  5Il2. 11.  2%. Ii~pfer. 
120.  Unbelcunnt.  Zwei  Portraite  aus  deiri  17.  .Jalirl:uiitlerl, 
von  Brüdern  wie es scliciiil.  b.  il/,.  11.  2.  oval. IClif. 
122. Rlasso~,  B.  oan.  Riiiiiisclie  Gcbäucic.  Rund  voii  2,'/a 
Z.  Durcliiiiesser.  Kiipfer. 
422.  123. Francll, F.  oder  iii  dcsscn  Arl.  Einc  Eii::igiii 
Befelile  austlieilentl , und  cin  Ccrfchtsziisrner.  I).  4. 
11,  5J/4. ICupfer. 
124. Vallrer~bury, 1.  uoiz.  Viel  Vollc  oder Pilger  iliil  Saiim 
cines  Waldes versainirielt.  Eiiiigc  ziclieii  nach ciiieiii 
irn  ilintergruiide  von  der  Sorinc  bele~icliletcii Orte. 
, ,*: b.  44.  h.  8l/„  Mole. 
f?$!#~Rlomacvt, .Air.  Die  Aiibetung  der  Kirteii.  I2i1il)e 
' 
Figuren.  b.  6l/.,.  11. 8'1,.  ICiipfer. 
1  26. Acile?~,  Joh. ootz,  nach  ilirri.  Die Grablcgiiiig Ckristi. 
h.  Cl/,.  11.  $"/,.  Oval,  J~upfui,, 
127.  Breenbety,  Ba~,tl~.  Lniidsclialt;  (!iii  Sdiufliirl spriclit 
rnit  ciaem.  r*'r~i~.  k.  5'y4. h  4.  llole. 
128. Birt ,  F.  W.  Eiri  Waldbacli über  den ein  Stcg fiilirt . 
~bendbeleubhtiiii~.  b.  5.'/,.  Ii.  4.  I-Iolz. 
429.  Breuglhel,  P.  1Iöllen-Brcuglicl  geiiaunt.  Die  Ver- 
suchung  des  Ii.  Anlonius.  b.  Iil/+.  11.  Al/,.  Holz. 
,130.  Utlb~ltaalzt. Felsige  Waldgegend  von  einein  Wassrr 
tlurclillossen,  I).  dlLL.  11.  3l/.,.  Kupfer. 
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13  1.  Snoety ,  Rol.  in  seiner  Art.  Baiiirireiclie  Gegend, 
tlurch  1~~111r\~crli  ,  Reiter  und  Fussgänger  belebt. 
b.  7.  11.  4y4, Iill])fer. 
132.  Vo~a  de~tzselberl.  Reiche Laiidscliaft mit Nun's  Painilit: 
iiiid  dci. Arclic,  in  wclcIie  die  Tliiere  einziehen.  h. 
(ja3/.,.  11.  41/4.  Iiupfer. 
133.  .ElshePt12~r,  Adam.  Pelrus von d<:r Mtigtl  crlrnnnt  vcr- 
Iiiilgiict  Cliiislus.  Das  Bild  ist  st,arlc  iiberrni~ll.  b. 
A1A.  11,  3lLL. llole. 
3.  Ur  Porti9ait  cincs  Jcsiiitcii.  Iiiiild.  Al/,.  X. 
Durcliiiiesscr.  Ii11pli:r. 
i35.  Utrbelctrrznt.  Portr:til  eiiies  Pagcn  iilit  rother  Schcrpe. 
h.  3=/,. 11.  SI/%.  Iiupfei.. 
136.  lIttbeltatu~l. 1571)  gezeiclini.1.  Poi'LriiiI  eines  biirtigcii 
Maniics  der eine  goldene lietle iiinliiingoii hat.  b.  5. 
11.  B1/+.  ICupikr. 
137.  Miariqs,  A.,  in  dessen  Art.  Reiche  Gegend  airi 
Ufer  ciiics  Flusses.  b.  13I/+.  11.  5lL2.  Kupfer. 
138. k'rnaclc, J.  B.  nacli  iliin.  Allegorische ITIgur {Icr Erd- 
niessl~tmst. b.  d1,5.  11.  5'1%. ITolz. 
139. I+rcnr.lc,  SeO,  riacli  iiiin.  E~:cc horno.  Cliristiis  tleir! 
Vollre  dtirg.eslelli.  b,  4.  11.  5.  Holz. 
140. Mi?.on,  4.  i~at~li  iliiii.  Waldige  Gegend  rnit  cincin 
Wasser ,  iii  wc~lchuiri  clcr Apostel Pliili1,ptis  tleii Moli- 
rcn  taiift.  b.  7.  Li.  h3/,,.  Kupfer. 
444. ilit%iuno, oder in  dessen  Art..  Wildc Lai~dsüliah,  iii 
wclc!!er  Joh:!iiiies  dci. Tiiufer.  b.  8'/.,.  h.  6%.  Bupf. 
142.  Ricdt:~gel., J, E. Eiiic Ail!idie  iriit  Tannen.  Stutliuiii 
nach  der  XiitlW.  b, 6,  11.  ?'I/$.  ~Iz. 
143. ITxbcliannt.  A ngclica  iiiitl Medor.  b. W/,.  h.  Y".,.  ICpL 
l44. Golizi~~s,  Jl. iil;icli iliiri.  DPI. Siindeiifall.  b.  5. 11,  8. IQf. 
145.  Gocevtlb,  TI,.  Eiti  Josuil  erlheilt  juiigen  Leiiteri  Uii- 
terriclit.  Lk.  1j.  11.  77',.  Lciriwand. 
145.  F7077  d~~r)~satl)es.  fiiito  Prau  ertlieilt  M8dchoii  Unter- 
si~n!:i iii  Ilaiidiirboileri.  b.  10)/,.  11.  '? %,. Lciriwiind. D.  Niederländische Wqhule. 
147.  Ostade, A.  in  dessen Art.  Das  Innere eines  Bauern- 
hauses  mit  mehreren  Geratlischaften.  Iin  Hinter- 
grund  sitzt  die  Köchin  beiin  Feuerherd.  b. 
11.  lol/,.  Holz. 
148. Gayen,  J. uan. Flussgegeiid  mit  einem  Städtchen.  b. 
-  63/4. h.  33/4.  Holz. 
4-49.  Von demselben. Flussgegeiid  mit  einem  Dorf.  b. (i3l4, 
h. 3y4. Bolz. 
150. Mim's I. nach  ihm.  Bildniss  eines  Mannes,  der  sich 
an  eine  Gartenbalustrade anlehnt.  Iiniestück.  b. 5ll2. 
h.  71/2.  Kupfer. 
151.  Mieris,  in  dessen  Art.  Bildniss  eines  Maniles  mit 
Aussichtin einen Garten. Ikiestück, b. 5. h. oll2.  I-Tolz. 
152.  Bloof, P.  de. Bettler  uni  eine  Klosterkirche  versaiii- 
inelt.  b:  61/2.  h.  i1L2.  Holz. 
153.  Von  demselber~, Ein  Alter  von  einer  Frau  gefü1ir.t ; 
in  der Landscliaft  mit  einer  Brücke  mehrere Bauern, 
b.  6%.  h.  Bolz. 
154.  Tenier der Vater,  oder  in  dessen Art.  Der  h.  An- 
tonius  in  einer  Hohle  studiert  bei  eincm  Crucifix, 
b.  4%.  h.  6.  Icupfer. 
155.  Thilo,  Alex. ~andschaft  in  Moiidheleuchtung.  b.  6l/, . 
h.  7314.  IIolz. 
156.  Wych,  l%omas.  Seehafen  mit  einem  IIoch~vege dci. 
'  zur Stadt fuhrt.  Im  Bintergrund  ein  Felsengebirge. 
b.  7.  h.  5.  Leinwand. 157. Dgck,  Ph.  uan,  der  kleine  genannt,  Bildniss  eines 
Cavaliers.  b.  3l/,.  11.  Al/,.  Kupfer.  ovaI. 
158. Altholländisch.  Bildniss eines  Mannes , der  einen Ring 
hält.  stark  übermalt.  b,  33/4. h.  5. 1Iolz. 
159. Berghem,  in  dessen Art  von  einem  Franzosen.  Ein 
Bauer  mit einer Frau im Gespräcli,  treibt zwci Ochsen 
durch's  Wasser.  b.  101/,. 11.  7l/,.  Holz. 
160. Ostade,  in  dessen  Art.  Das  Innere  eines  Ilauses 
init einerFrau,  die Butter stosst. b.  6l/,.  h.  8'/,.  Holz. 
161.  Von  denzselben. Das  Innere eines Hauses.  Eine Prau 
init  einetn Iiinde sitzt  an1 Iian~iri.  b.  6%. h.  SI/,.  Holz. 
162. 163.  Brand,  J.  C. Zwei Meine  Laiidscliaften in  der 
Art  des  Waterloo.  b.  33/,.  11.  3%. Holz. 
164.  Velde  A.  vnn  de, iii  dessen  Art.  Ein  schlafender 
Hirt  init  vier  Schafen.  b.  Y3/,.  -h. $,  Holz. 
165. Bjt, J.  Ein  todter  Fuchs  und  Vogel,  bei  denen  ein 
Hund.  b.  8.  h.  5%. Holz. 
166. Holl~~zdiscl~e  Schule.  Ein alter Mann  liält  einen Wein- 
lrrug  und ein Glasin den IIänden.  b.  Al/,;  h. 5I/,.  Rpf. 
167. 168.  Coques,  Gonzlubs.  Zwei  Bildnisse junger Män- 
ner.  Kniestücke.  b.  3l/,.  h.  i3/,. Leiiiwand. 
f 
169.  170.  Velde,  J.  van  de.  Zwei  Bildchen  stür~nischer 
Meere.  B.  3l/+  h.  33/,.  Oval.  Holz. 
172.  Becker,  J.  W.  in der Art  von  Sallleven.  Zwei 
$"  bergige  Plussgegenden,  die eine init  einer  Stadt, die 
andere niit  einer  Burg.  b.  Ei1/,.  11.  6. Holz. 
173. Ilampen,  & van.  Marine mitmelireren  Fischerboten 
und  Fischern,  die ein Netz aufziehen. b. 8%.  11.  5  I/,.  P  Elolz. 
174. Desmat,des,  G.  Bildniss  eines  Mannes  mit  weisser 
Periiclre. b.  I=/,. 11.  il/,. Oval.  Kupfer. 
175.  Unbekunnt.  Bildniss eines Mannes mit Alongenpcriicke. 
9  b. il/%.  h.  2. Oval.  Kupfer. 
176.  Uizbekuwt.  Bildniss  eines  Mannes aus  dem  17. Jahr- 
,  -  Iiundert.  6. il/,.  h.  1  s/,.  Oval.  Iiupfer. 
Unbekannt.  Bildniss  einer jungen  Darne  aus  dem  17. 
Jalirh.  b.  il/,.  h.  1'1,.  Oval.  Kupfer. 
78.  ~eenic,  J.  B.  Junge' Enten. l1.6~1,.  h,  5. Leinwand. 
79.  Lys,  Joh.  van der.  Badende  Nymphen  bei  einer an- 
tiken  Ruine.  b.  63/,.  h.  Li1/,.  Iiapfer. 
180. Boolzen  C.  uan,  in  dessen  Art.  Jiiditli  den  Kopf 
des  Holofe~iies  tragend,  wandolt mit  dcr  sie  beglei- 
tenden  Alten.  b.  SI/,.  11.  63/4, Achteck,  Holz. 
181, Berghem  N.  nach  ihm  von J. F.  Morgenstern.  Zwei 
,  Ochsen,  der  eine  von  einer  Psfiu beritten;  ein lann 
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mit  seinein  Hunde  geht zur Seite.  b.  6  h.  5l/,. 
IIolz.  , 
182.  Bys, R. Eine  Urne  mit  einem  Blumenstrtius.  b.  33/,. 
11.  5, Holz. 
183.  Hoch,  Joh.  Gust.  Eine l'raclit -  Stiege, die zu einem 
Gefängniss  fiihrt.  b.  4.  11.  5l/,.  Holz. 
184. Heem,  C.  de. nach ihm.  Eine halbgeschälte Citrone und 
I<irsclien auf  einein  Teller.  b.  53/4. h.  43/,.  Holz. 
185.  Lauterer.  Ein  rubender  Hirt  bei  einem  Ochsen  und 
einem  Schaf.  b.  5l/,.  h.  33/,.  Holz. 
186. S.  Franck  und  D. Seeger oder in deren Art.  Rebecca 
gibt  dem Eleazar zii trinken.  Oval  mit  Blumen uin- 
geben.  b.  G. Ii.  8l/,.  Kupfer. 
187. Vroo?r&,  H. C.  Eine Fregatte, in der Ferne andereKriegs- 
schiffe und zwei Galeeren. In Wasserfarben. b. hl/,. 11.3. 
188. Morgenstet.n,  J.  F.  Bewegte  See  mit  einem  Scliiff. 
'b.  11,  3]/+  Iiilpfer. 
289.  U~zbekanat.  Portrait eines Generals  aus  dem  17.Jahr- 
liuiidert.  b.  2l/,.  11.  3l/,:  Oval.  ICiipfer. 
190. Kessel,  J.  9012.  Portrait  einer Holltinderin.  b.  2%. h,. 
3. Oval.  Iiirpfer. 
191.  U~tbeltanat.  Brustbild  eines  biirtigen  Mannes.  b.  '2%. 
h.  3l/,.  Oval.  Ilupfer. 
192.  Nothnugel,  J.  A.  B. Brustbild einer alteil  Frau  in der 
Art  des  Rembranclt.  b.  23/4. h.  3%. Holz. 
193. 194. Bourg?~ig~on,  oder  dessen  Art.  Zwei  skizzcn- 
haft  behandelte  Landschaften.  b.  2.  h.  33/4. Aclit- 
,  ock.  Leinwand. 
19;.  196.  UZbvic?~t, J.  P.  Zwei  Pferdstiicke.  b.  4ll2. h. 
3l/,.  IIolz. 
197.  Tenier, D,  der jüngere.  Drei Gärlner in einern lierr- 
scbaftliclien  Garten  beschäftigt.  Der  Hintergrund  ist 
neu.  b.  71L2.  11.  8. ICupf. 
198.  Castel,  Alez,  Ein  Iinnal  mit  der  Aussicht  auf  die 
offene See,  im  Vordergrund eine Stadt lind  ein Jahr- 
inarlrt.  br.  12l/*. h.  9.  Leinwtind. 
199.  Vudder, L~du  de.  'Hiigelige Waldgcgeiid  mit Ferne. 
Ein  Reitcr  und  Bauern  beleben  die  'Landschaft.  b. 
1i'/2. 11.  8'14.  1101~. 
200. ~cbalken,  nach  ilirn:  Die  b!ssendc  M.  .MBgdalena. 
b, 3.  11.  4'/2,  1101~. 
201.  Unbekannt. Ein  Almoscn  fordernder  Pilger.  b.  2?f4. 
I.  11.  43/,.  IIolz. 
202;  203.  U?zbelcc~?znt.  Zwei kleine Landschaftcntmit Felsen- 
bogen.  B.  3l/„  11.  2. Holz. I4 
E,  Niederlilndisclie Schule-  -  -  - -  -.  - -  -  -  ___._I----  -- 
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204. Lam  P.  da,  na~ll  ihm,  Drei  ~~~~~~k~~h~~,  von 
denen der ciiie ein Pferd in  die  Tranke  i'eiiet. I).  B'/,. 
11.  6%. Leinwand. 
205. 206,  Peters,  in  dessen  Manier.  Bewegte  8oc mit 
zwei  ~~t~iff~~,  und  bei  Moildschei,,  uiid 
witterwollcen.  b.  7 l/,.  11.  G.  Holz. 
&207.  208.  Uribeltaiznt,  iri  der  Art  des  Jan  S'teen,  $.  J. 
gezeiclinet.  Drei Männer iriit  Tabakspfeifen  bei  ei~e111 
Bierlrrug.  b.  G'/,.  h.  L1/,.  Leinwand. 
209. &dein,  A.  Eiuic  ältliclie Frau  sclienkl  sicli  (i.ölllic!l 
oin  Glas  Weilt  ciii.  b.  U.  h.  4'1,.  I-lolz. 
240.  Ball, J. nach ihiii.  Italienisclie Landscliafteiiiii Al~eiid- 
bcleuchluiig.  b.  7 X.  11.  5 X. ~Ioiz. 
211.  Moucheroa,  nach  ihm.  Eine  italienische  ~andsclirifl~~ 
b.  7l/?. h.  51/4, Kolz. 
212.  213.  U~~beka~int.  Zwei  Streithengste.  Rund  3l/,  Z. 
Durcliincsser.  I(iipfer. 
214. vnn  Dyclt,  A.  nach  ihm.  Die  biisscnde  fila~dilli!iiii. 
b.  4.  h.  fil/..  Oval.  1Cii;fer. 
215. I+~dt,  S.  ,Ei11 Moriüh  vor  einern  Criir:i!'nx.  b,  Ard[„ 
11.  (5.  Iiiipfer. 
216.  Both,  Joli.  nach  ihm.  ItalieniscIie Landscliall  iriil  ei- 
nem  Maultliicrtl-ciber. b.  101/,.  h.  7. IIolz. 
2!7,  Besc]bcy, J. Brustbild  ciiies Alteii 'in rciclier Iiieitiwiig. 
b.  6.  h.  Y3/,.  I-lolz, 
218.  Von dprnselbe?!.  Briiotbild  eines Mannes  inil  w~issctn 
I1er.L  ir.  eine~rl  Pelzltleid.  b.  6.  h.  13/,. iIolz. 919.  I.l'owtoerrnaas,  Ph.  nach  ihm.  Ein Saiidliiigel,  iri  der 
Fcrnc  ciii  Ba~iernhans. b.  78/4/,.  11.  53/,.  Ilolz. 
220.  Teniers,  D.  nach  iliin.  Einige Bauern&user,  an  de- 
iicn  ein  Wageii vorbeiriihrl.  b.  B'/,.  11.  6.  11012. 
281.  TTil~Uiga,  W.  Zwei  IvIatrosen  iin  Gespräcli  an  eincin 
Ilafcn.  b.  (i112.  11.  73%.  Ilolz. 
222.  Rüberrs,  Y. P.  nach  ilirn.  Die  I-liinmclfalirl  Marin, 
reiche  Conipositioii.  1).  ($:Y+.  11.  8%. IIolz. 
223.  Uyck,  iltrt.  ua71,  iiticli  ihm.  Ciiristus  ain  Iireiiz.  b. 
7.  11.  n1b2. Oval.  ITolz. 
224.  BP~~~ILPL,  iii  desscn  Art.  Sauiii  eiiies  Waldes  mit ei- 
iicr  Briickc  Ubor  einen  l3ach.  b.  7%.  h.  6. Iiupfer. 
225.  U~~Ochc~~rnt.  hrg-igc Gegend init einer  Stadt  am Fluss. 
b.  (3-%.  11.  !I%,.  Icupfer. 
227.  Go,t/ni, J. oun,  iii  tlesscn Art.  Baunibewacliscrie 
Ufer,  iiiit  cincn~  Halt  von  Reitern und  drei Bettel- 
jinigen.  Rtincl.  4Ij2 X. D1n-clnncsser. 
228.  Eltbews,  P. P. riticli  ihm.  Maria  mit dein  Cliristlriiide. 
b.  3%.  11.  4%.  Aclitcck.  Kupfer. , 
228.  Jli~ris,  W.  nach  ihn.  Portrait  eiiicr  1)aine. b.  2%. 
11.  3  Leiiiwaritl. 
30,  Rubens,  P.  P, in  dessen  Manier.  Slrizze  zu  einem 
Heitcrgefecht.  b.  161/2.  11.  9.  Ilolz. 
231.  U~kbelcarmt.  Eine  Hand,  die  ein  Bilch  Iiiilt.  b.  14. h. 
5'/,.  Leinwand. 
232.  Hede,  TV.  X.  $in  abgesottciicr Krebs,  zwci  Citroneii 
uritl  ein  diesser.  h.  12. 11.  5.  IIolz. 
33.  Rzebens,  P.  P.  in  clesscn  IVItiiiier.  Eine  von  zwei 
Gcnicn  gelrrOiite  allegorisclie Figur einer Stadt.  b.  6. 
h.  g3/,.  11012. 
234.  Desgleiclberh.  Neptuii.  Slcizzc.  b, 4'/,. h.  IIolz. 
@5. Desgleicl~mt.  Ein Flussgott;  Skizze.  b.  4'/,.  h. 51/2.11. 
236. Kessel,  &.  b,:um.lr. Ein  Wasservogel.  b.  G.  h.  6'/!!. Lw. 
"n  > 
237.  Herttskerk,  in  dessen  Art.  Ein  I\rIanii  bei  einem  Glas 
Wein.  b.  F/,.  h.  .43/&.  Oval.  Leinwand. 
238.  Von dcnzselbca. Ein Mann licblrost seine Frau. b. 3?/,. 
11.  4j/,.  Oval.  Leinwanti. 
239.  ~nbe?~atznt  in  der  Art  dcs  Waterloo.  Baucrnhiiuser 
am  Bach  von  Biiin~en  urngebcn.  b.  7.  11.  4%. Holz. 
240.  Unbelcu~znt,  mit  D  bezeichnet.  Vier  Bauern  in  einer 
Tahagic.  Rund.  6  Z.  im  Durcliinessei..  Holz. 
'24l.  Utz2)~kc/n7lt.  Einc  Darrie,  welclier  ciii  Kind  Friichte 
reiclit.  b.  3 l/$,  11.  hS/,.  Leinwand. 
262.  Utcbeltwtzwt.  Portrait  eines  Mannes  nus  cleiri  17. Jnlii=- 
Iiiindert.  b.  4?/,.  h.  6l/+. kIolz. 
243.  Sprnnger,  Bartlt.  in  seiner  Art.  Vciius  lind  Ailior, 
Iialbe  lpigurcil.  b.  SI/.,.  h.  7.  Kupfer. 
2'14.  Brotiu~r.,  iii  dessen Manier.  Ein  Blaler  der  eine Lan- 
lernc  als  Mütze  aiifgcsctzt  biiL  und  in  der  Einlren 
einen  Iirug,  in  der  Rechten  eine  I'alklte  an  einem 
Xesscr Iidll.  tI,  B.  gezeichnet.  b.  31/,.  Ii.  4.  ZIolz. 
245.  Volt  de~nselbev.  Pin Bauer mit  einem  Briimrntopf. b. 
3  I/+.  h.  4.  Ilole. 
2/16.  A/tnii~det.liiadi.~ch  , 16.  Jahrh.  St. IIieronymus  studiert 
in  cincr  völile.  b.  7.  h.  4.  Ilolz. 
247.  248.  H.  11.  in Diet~icl~  des  Vat~ru  Mcmier.  Bauern- 
\laus  ari  einem  Wasser  und  ziigefrorner Fluss  mit 
Schriltscliiihläuferii. 11.  li. gezeichnet. b. 3'IZ.  h. 3l/.,. 8. 
249.  Ilrnzskerk,  Egberst  van. Drci ICarteiispiclende  Baucrn. 
11.  41/2.  h.  5%. IIolz. 
250.  17012  drtnsclboz.  Zwei  betende Bauern  bei  einem Topf 
voIl  Suppc.  b.  5l/+.  h.  5*/%. IIolz. 
251.  linusclbe~,. Landschaft  mit  einer  Miiiile.  Der  lrlcine 
Tobias  wird  von  einem  Engel  geleitet.  Ii.  57/,.  h. 
5%. Kupfer. 
252.  U~lbelty~znt,  in  der  Art  des  J.  Wyiitiiids.  Ein Weg 
larigs  einem  Felsen.  b.  6l/,. h.  5.  Kupfer. F.  Franeosische Schule. 
s 
253.  Carillon,  B.  Orientalische  Landscliaft  mit  ~ielen  Fi- 
guren  belebt.  b, P/,.  h.  53/,.  IIolz. 
254. Von donaeiben  Jfeeresufcy  mit  anti]ieli  Hainen.  b- 
83/,. h.  53/,.  Holz, 
255. 256.  Debout,  H, J; B.. Zwei Bilder:  ein Schuhflickev 
und  eine  Spinnerin.  b,  5.  h.  6y2.  Holz. 
257. Lazi.esse,  nach  ihm.  Elistorische  Landscliaft.  Merlcur 
übergibt  Baolius  den  Nymphen  von  Nysa.  b.  11. 
h.  8.  Holz. 
258..  Green, L.  J. de la.  Venus  voll  Airior  geliebkost.  b. 
b.  Al/,.  h, 4. Holz. 
259. 260. Unheltannt,  aog dem Ende des  18,  Jalirhunderts. 
Rildiiiss  ihres  RIaniies  lialt,  und  sehr  iiaclidenlrciitl 
scheint.  b.  28/4.  Ii.  I. Holz. 
261.  262. Perelle, N.  zwei reiche Flussgegendeii. b.  7'/4. 
Ii.  5%.  Holz. 
263. 264. Gehri,  li:  Brustbild  eines  Knaben  und  eines 
Mürlnliens.  b.  5  lh2.  11.  63/4. Holz. 
265. U~~beknn~at,  aus  der11  18. Jalirhiindert. Eine  Allegorie 
,.  auf  deii  Einzug  eines Konigs von   rankr reich ,  reiche 
Composition.  In  Wasserfarben  auf  Pergariieiit  ge- 
malt; zum Tlieil init Oelfarben übergangen. b. 18. h. 1 I. 
266.  Desg(.icha.  Portrait  einos  Mmnlies  aus  den  Zeiten 
Ludwig  XIV.  b.  3 '1,.  11.  B3/,.  Achteck.  Iiupfer. 
267. *CUS~~~L,M,  Sulv.  Bildniss  eines  Mannes  init  rotliun 
Zwei sitzende junge Frauen,  von  deneii  die  eine dr7s  I  Barett.  b.  3'/,.  11.  ri1j2.  Holz. 17 
268.  Vr.~tai?ghel~,  D«rr.  Dic Siiiidfiutli ,  reiczlie  Compositioii. 
269.  Co11  de?nselben.  Die  Finrliiiig  Moses.  Gegenstück  xii 
obigem Bilde.  II.  G)/,.  11.  51/4.  Oval.  ICuplcr. 
270.  UILI,~JECIIWL  Portrait  dcs  Louis 'l'liilipp  Joscyli  I-ler- 
zogs voii  Orieaiis,  egalitk  gcnaiiiit.  Rniid  von i3/, 
Diircliinesscr.  Holz. 
271.  U~~Oekcnad.  Portrait  eiiicr  Dame  aus  den  Zcitcii Lud- 
wig ;IYIV.  b.  1.  11.  1%.  Oval.  ICcipfer. 
,272, Uvzl>ekn~zizt. Pol-lrait  ciiies  Fcldlicrrii  in  Rustiiiig.  b. 
11k2.  11.  2.  Oval.  Iiiipl'er, 
273. Ut~,~Z>elmir~t.  Portrtiit  ciiicr junge11 Frau  iirr  Pelzlleid. 
11,  1  11.  2.  Oval.  Iiiipfcr.  , 
274.  UrtOellatazt,  Ei11  Wald iii \irclclic~in  cin  ai-itikcs Monil- 
8  iiiciit.  I).  8.  11.  5.  IIolz. 
1 
275.  fitliekatait.  Lantlscliaft  iriit  ehiciri  Steg iiber  i:iiicii 
Bacli,  an  dein  ciii lircuz  aiifgepflarizl isl.  11.  €?I/,.  11. 
i  63/4. Holz. 
276.  Piefm~c,  ,T.  B.  JI.  Ncl)l.uri  und  Ainpliilritc von  Tri- 
loiieu  riin,nebcii.  I)*  5Jj4. 11.  Y'/:.  Iisipfes. 
277. Cwde,  R Eiii  RIaiiil,  der  eiiic  Tnl)ackspfcifo Iiiilt. 
Mit  dein  nTaiiioii  des  &hilcrs iiiitl  ;l Y20  gezcieliiict. 
11.  4y4. 11.  ClL/:.  IIoli,. 
278.  V012  c~e~~wel~et~.  Ei11  Niiilclieii  relclies  siiigcnd ein 
No teiiblatt  1iBlt.  Wic  obigcs gezcicliiiet.  b.  4%.  Ii.  , 
O1/*.  Holz. 
279. 280.  Lutadc,  de.  Zwei  Bildclien:  Ein  leseiiclcr Cas- 
W  incliter  imd  eiri  M8ncli  der  auf  ciii  Rncl~  zeigt.  b. 
8  4.  h.  At+/.,.  Holz. 
[-  281 -  281.  Lnivesse  G6rnt.d.  Die  vier  dahrszeitcii,  uiiter 
dcli  kcigurcn  dcr  Ccres,  der  Poi~ioiin, des  ßaclius 
und  des Aeolus, ~ntwiirfe  zu  Declreiigei~iäldcii.  b,  5. 
11.  33/,.  1101%. 
285.. 286.  Bellu,  StepImn  della,  oder in  seiiicr  Art,  Zwei 
Reitcrgcl'eclite.  b.  6.  11.  4lL2.  Holz. 
287. Le  Bt~z611,  CI~nrles.  Christus ii~  der WCste  wird  nucli 
tlcri  Vessuclitingen  voii  Engel11 l~edient.  b.  .15 Y+.  h. 
lS1/>.  Erliabcn  Oval  in Holz. 
288.  289.  U~rbekrcazE.  Bettler welclie in  eiiiciri  Ziinirier sicli 
uiilcrIialtcii , oder  ain Feuer ~vfirineri.  b.  G '/1,  11.  5l/, 
Kiipf(:(:i'. 
290.  291.  C(istiglim~e,  S.  Zwei  iniinl~liclie  Rrilstbilrler  iii 
Patitns~isclicr  Trnclit.  11.  3l/,.  11.  43/4, Holz. 
292.  Ur~beknnrtt.  Ein  Satyr  iibcrraschl  rinc  sclil:iSci~de 
Nyinplic.  b.  €il/'.  11.  g8/,.  Iiupfer, 
293.  ~ode  H.  de.  MeercsuSer init felsiger  Fcri~e.  b.  g3/,. 
11.  4, IIolz. 
294. Vor8  denfiselben.  Bergbcgriiilzter  Sec iiii  fiIoiidsclieiii. 
' 
11.  gS1,. 11.  4.  Holz. 
295.  296.  Anzigoizi ,  Octc~z~lvZo. Spielelide  Ainoiaiiie , die  - 
Elcrnciitc  Wnssei.  uiid  Fcucr  dnrstcllcnd.  b.  4%. 
11.  SI/,  . Lcinwiild. 
297.  Uitbelcc~gzlit. IColif  ciiies  altcn  weisbärligeiz  Rlcniziios. 
b. 3l/;.  Ii.  4]/„  Flolz. 
288, c~~~~~~~~~~~,  S.  Bruslbild  dnes  Uänig,,n  Ir, 
3y4.  11.  4y2. tIolz. 
299. 300.  Rue,  cle  lu.  Zwei  Laiidscliaftcii;  eiii  felsigos 
Mcerosufcr , die  aiiclcre  init  zielicilden ICricgerri.  b. 
41/z.  11.  3.  IIolz. 
301. Fraco~zm.cl ZI.  Ei11  der Veiius  dai-gebi.nclites Daiik- 
opfcr.  Allegorie.  b.  35/,.  11.  5l/,.  Bolz. 
302.  ilemselbsr.  Vciius  und  Mars.  1).  38/,. 11.  5%. H. G.  Deutsche  und  Niederliiiidische  Scl~ule. 
303.  Goyen,  J.  va~z,  iri  dessen  Manier.  Leiclitbewcgte 
See  init  Fischerkälineii.  Zur  Seite  cin  Dorf.  b.  9. 
h.  53/,.  Holz. 
304.  305.  Brif~kmann  P.  J.  Zwei  Landschaften,  felsige 
Gegenden mit Aiissicht auf Flüsse.  b.  6lLl.  11.  d3/,.  H. 
306.  Kempner  J.  Eine Schüssel mit Kastanien,  eine  halbe 
Citrciiie  und  ein  Glas Wein.  b.  BI/,.  h.  53/4. Kupfer. 
307.  Aelst,  W.  van. Eine  Traube  bei  einer  goldneii  Uhr. 
b.  9.  11.  6. Ilolz. 
308.  Beminel  J.  von.  Zwei  Landschaften in einem Ralimen 
vereinl.  I).  d3/,.  11.  33/,.  Kiipfer. 
309.  310.  Utzbekannt.  Zwei  Laiitlscliaften , Wälder  dar- 
stellend.  Riinde  von  J'/,  Z.  Durciimesser. 
311.  Breydel  C.  oder  in  seiner Art.  Ein  am  Beiii  ver- 
wundeter  Baucr  lasst sich verbiiideri.  b.  53/,.  h. Al/'. 
Kuy fer. 
312.  Von dentselben.  Mann  und  Frau  sitzen  mit  ihreni 
Iiiiide  in  einem  Ziniiiier. b.  531,.  h.  .SI/,.  Kupfer. 
313.  Hemskerk,  Egbert,  oder  in  seiner  Art.  Iiopf  eines 
Mnniies.  b.  33/,.  11.  4%. Holz. 
314. Scheitz,  N.  Ein  Bauer  hält  eiiieii jungen  Vogel.  h. 
33/,. h.  43/4. Kupfer. 
315. EIuensOerger,  R.  vmz,  nach  Vertanghen.  Drei  bn- 
dende  Weiber.  b.  5'/,.  h.  4%. Kupfer. 
.316, üizbekunnt.  Bildniss  einer Dame  im  Costurn  der Kö- 
nigin  Elisabeth  von  England.  b.  3l/,.  h'.  SI/,.  Holz, 
317. Fratrel,  J.  Bildniss -des letztcn  Kurfiirsten vonj'l'rier, 
Clemens  Wenzeslaus.  h.  S3/,.  11.  3lL2. Kupfer. 119 
318.  339,  Kttrgnzt.  Zwei  Bildclien mit  todte~ll  Gefliigcl.  b. 
-- - 51/5.  11.  3%. Leinwand. 
320.  Kabel,  A.  va?z   da^..  Ein  Scliiiferpaar  mit  Schafen 
und  Ziegen  uinpcben,  lassen  ihren Hund  aufwarten. 
b.  7%. h.  6.  Oval.  Holz. 
321.  Von demselben.  Ein  anderes arkadisches  FIirteiileben. 
b.  7%. 11.  6.  Oval.  Holz.  '  - 
322.  Nuls, J.  Ein  Bluirienstrauss  in einer  Flasche.  b. 73/4. 
11.  10. IIolz. 
323.  324. Albe,  Bncler  d'.  Zwei  italicnisclie  Laildscliaf- 
teil,  oii~  Dorfclien  an  ciiicrn  WasserPdll  und  eine 
ViIla.  1).  9.  11.  63/+. Holz. 
325.  Stimmer,  F. Portrait  des Malcrs , ganze Figur. 1).  6'/,. 
seiner  Frau  aus  dem  Anfang des  17. '~alirliundcrts. 
Ganze  Figuren.  b.  4i3/,.  h.  7'1,.  Kupfer. 
339.  Azldmroogh, in der Art des Tenier.  Ein Bauer der sich 
seine Pfeife anzündet.  b.  4lI2. h.  61/.. Achteck. 14012. 
340.  E~aarlk, F.  Freund Hain  spielt  einem  reichen  Marrii 
zum  letzteiz  Tanz. b.  43/,. h.  5'/,.  Kupfer: 
341. 342.  Unbeltnnnt.  Ansicht  einer hölzernen Brücke und 
eine  reiche  Landschaft mit  einer Stadt in  der Ferne. 
b.  6.  11.  3j/,.  I-Iolz.  , 
343. Blauylbel,  in  dessen  Art.  Zwei  kleine  Landschaftell 
mit  inytl\ologisclien  GegenstRizden  staafit,  in  einein 
Rtihineii.  b.  5'/,.  h.  23/4. Kupfer. 
344.  B~*oz~%lier,  in  dessen  Art.  Eiiie  alte  Frau  11alt  frcu- 
11.  911:.  1<11pSer.  dig  ein  mit  Wein  gefülltes  Glas  vor  sicli.  b.  5'1,. 
326.  Rotle~c/hclmncer,  nach  iliin.  Mafia  die  Mutter  Gottes,  h.  6.  Holz. 
I).  7.  11.  9:'/,.  Iiiipfcr.  345.  Brcsnd , J.  C.  Gegend  an einein  Fluss, Mondschein. 
327.  Hocihecker , lirntls. Bdiiiiie  atii  Wasser  und  wcidende  b.  Allz. 11.  3%.  Holz. 
Ktilie  und  Scliafc.  1).  4%.  h.  SI/-. 1Iolz.  346.  UnDekcm~~t.  Allegorie.  Portrait  eincr Dniiie  iiui  Cos- 
328.  Semg , J. C.  Ein Bauiliuingcbcrics Dörfclien in1 Molid- 
. 
tiim  dcs  18. dalirliuriderts,  halt  einen Maniiskopf auf 
scliciii.  b.  41/1.  11.  3'/,.  liii~i'e'.  einer Schussel ;  Ainor stclit Iiiiiter ihr.  11.  3 'IL.  ji. 4  l/l, H. 
329.  U~zbekan~zt,  fraii~fisisclic Scliule,  Durch  einen  ver-  3-41.  Breer~bevg,  B.  Ein  hülb, verfdeiies  anlikes  Blonu- 
fa!Ieiicii  Triiii~iplil)ogen  siclit  inan  Ruinen  eines  Pa-  meiit.  b.  !j3/„ 11.  3%.  Holz. 
lasles.  b.  a1L2. 11.  37,.  Holz,  348.  l'ef~ie~~s,  in  dessen Art.  Bauertigemutliliclikeitcn.  b. 
330.  Vofi de~,zselberb.  Ein auf SUulen  eingericlitetes  Obdacli  5%. 11.  6  lj2. Holz. 
f~r  Pferde  untl  Schafe.  b.  2l/,.  11.  3l/,.  Holz.  349.  Iiie~.irys, A.  ocler  iri  seiner  Art.  Klcine  Landschaft; 
331.  Kraul,  $1.  nacli Rnysdael.  Ein Weg nach einein Dorfe.  Waldsaiiin  iiizd  in  der  Ferne  eine  Windinuhle.  b. 
b.  gl/,.  11.  63/4. Holz.  5'/4.  11.  33/4. 
333.  333.  Peters,  B.  iir  dessen  Art.  Zwei  Mariiien  mit  350.  lierrlei~a,  J.  A. Eine Waldgegend  in &Iorgenbelcucli- 
ScliifFen.  b.  I'/,.  h.  33/,.  und  5'/,.  IIolz.  tung.  b.  101/,. h.  71/2. Holz. 
351.  Risnznnn,  Y. Andromeda  an  einen Felsen gekettet, 
334.  Brbee?tbPrg,  Barth.  Landscl~nfi inil  Ruiiien.  1).  ?I/,.  liarrt  der BeTreiriiig durcli Pcrscus.  b. 5.11, 7.  Leinw. 
11.  6l/*. IIolz.  352.  Unliehnnnt,  in  der  Art  des  Frank.  AnliqiiilPten  und 
335. Bassen,  B.  VCLIZ.  Ein  mit  Säulen i.eicli  iiingcbciier  Müizzen.  b.  91/,,. 11:  'il/,.  Iiupfer. 
IIofranin.  b.  5si/,.  b.  5.  IIolz.  353. U~~Oelco~t~it.  Einc  Daine  dcr  ein  Zwerg  Goldgefässe 
336.  Baliww.  Ein  aItertliüinliolier  irdner Krug.  b.  A3/,.  11.  reiclit,  b.  IS/,.  11.  I'/,.  Kupfer. 
7.  Iiupfer.  354. U~zbeltnnwt, Eine  l-ie~gige  Flussgcgeiid.  b.  10'/,.  11. 
337.  338.  Sirnurh,  G. Pol-lraile eines jungen  Mannes und  .  8%. Leinwand. eo 
.....  .  W.  Deutsclie  Schule. 
355.  Tl.oqsr.,  P.  11. Dreieinigkeit  iii  eitler  GIorio  voir  sicIi  aiif  Bergc  flücliten ,  sclimitririlt Qic  Arclie  Noi 
Engeln.  1).  12l/,.'li.  13. Leinwand.  auf  clein  Wasser.  b.  8Ij2.  h.  G1/,.  ICupfer. 
356.  Bmlad,  C.  11.  Ein Fluss  mit Scliiflcn. !J. 81/-.  11.  6. 11.  363,  fibbeksnat.  Die  Jungfrau  llaria  von  einein  Sterneii- 
357.  Vou de~nselbe?~.  Meeresufer  und  einige  Pi'sclierkäbne,  glaiiz unigcbcii.  b.  4.  11.  5%.  Itupfer. 
b.  a3/,.  11.  G.  Holz.  364. Ilessle,.,  J.  171.  B.  Kopf  eines  alteii bärtigen  &Iz~III~~:s, 
3.58,  359.  Bzuclb,  J.  C.  Zwci  Bt~ustbilder. Ein  Mai111  in  b,  33/,.  11.  5.  Oval. 
rotlier I(Ieidung, und  eine Prau ~nit  sclimarzen~  CcliIeier.  365. Lüwenstern , C.  L.  Zelte  bei  einer  Festuiig.  Eiii 
b.  43/.. h.  6'/+  Holz,  Soldat sitzt bei  ciiier Prau,  ein Reiter  spreiigt da- 
360. Str'auch,  G. Eine  Colonie -  Pflaizung.  Eine  Negerin  von.  B.  6%. 11.  ltl/.i  ß~k* 
beaufsiclitigt  zwei  europäisclie  Kinder.  b.  cis/,.  11.  366.  VVfL  de,i&lben.  Bei  Sclten fiittcrn  drei  ICricgei. ihre 
Holz.  Pfcrdo,  b.  6l/,.  11.  Holz. 
364.  Colo?~zba,  J. J. Landscliatl iriit einer befestigten Brücke.  367. Natfhn,agel,  J.  A.  B.  Eiii  sicli  a>f  den  Ell~ibog.cii 
I).  a3/,.  11.  GI/2.  IIolz.  sliitzeiidcr  Bauer,  der  tlie  Rcchle  erliebt.  11.  4%' 
362.  Unbekaititt.  Die  Sütidflutli;  tvälireiid  die  l\lenscrien  11.  EIoIz. 388.  UIZDCKUI~J,  PCti-ait eiiics  8Iaiiiics. b.  3.  h.  4.  Holz. 
36'3.  370. Burqau.  Zwci Fri~clitstiiclce.  1).  5l/,. Ir.  J'/,.  Iilif. 
37  1.  Be~r~rrzeI,  J.  C.  oon.  Reiclie  Landscliafi iiiit liiiitlliclicn 
Woliiiliiiuserii iiiitl eiiier ßsiiclic  in  tler  Pcriic.  b. G1b2. 
11.  d3/,.  Bolz. 
Q?2. 373.  Fl~c61zcescAilz.i~  iil. 8.  Zwei  italicilisclic  Lrrrict- 
scliufteii.. Raiid  voii  3l/?  Z.  DUI.C~IIII~SS~P.'  1Iolz. 
374. 375. Iiobsll,  FV.  Zwei I'fcrdsliiclic.  b. 41/,'/,.  11.  3l/,.  H. 
316.  Urcrwd, C. II.  Grottciiartigc Riiiize iii  welclicr Wasser 
slclit.  b.  P/&.  Ii.  3%. I-Iolz. 
377. Dietrich,  C.  W.  E.  Die  Fluclit  iiz~cli  Acgylitan.  b. 4. 
11.  d3/+. 1101~. 
378. Er/gell~c~~-t,  Seb.  Bci  Clisistirs  ilm  Iireiizc  slclit  .To- 
liaiiiies ,  Mnriil  in  Olii~iiiaclit  gesiinlicii  wird von ciiicr 
Fraii  ui~tcrstfitxt. b.  gl/^. Ii.  b51/t. Holz. 
379. 380.  Uizbek(mnt.  Sich  licraeiicle  Aiiiorine  iiz  Laiitl- 
scliaft.  b.  G1/.,.  11.  &I/-.  Bolz, 
382. 382.  IioOell,  F.  Z~vvei  waldige  Laild~clii~ftcii  ~OIK 
1760. 1).  7j/.,.  11.  -4%.  Lciii~vaiid. 
.F 
383.  Unbelic~mt.  Bildiiiss  cines  jiiiigeir  Mai~iics. b.  3:  11. 
3l/,.  Oval.  Lciiimarid. 
384.  Unliekrmwt.  Bildiiiss  ciiies juiigcn  Maiiiies  iil  Sclitaf- 
rocli.  ICiziesli@li.  b.  3l/?.  Ii.  4.  Oval.  Ihpfer. 
385.  386.  U~tbehfz~it.  Zwei  Ptissioiisg'cg(~iistaiii(1e:  Cliris- 
tus  aitf  (1~111  Oelbcrg" und  dic  Krcirzti.agiiiig.  b. 3%. 
11.  3.  Holz. 
388.  Rnrtgntr.  niIelii.eiQe  tollte T7ögel irild  ein  3Ieerscliwciii- 
clicri.  11.  Q3/,.  b.  4.  Leinwand. 
389.  390.  U~tbeka~utl. Zwci  Landschaileiz,  Wald  mit  ei- 
nein  Reiter.  h.  5'1,.  h.  4.  Holz. 
391. Bnz~e~,  G.  Alidromnche mill'Bektor  voin  Ihmpf zn- 
riiclilialtei~. b.  9.  11.  6l/:,  Ih~pfer. 
392.  Von  denzselbetl.  Perse~!s  Iiält  seinen  Gegnern  das 
1Iaiipt der  Gorgoiia  vor uiitl vessleiiiert sie Iiiediirch. 
11.  9.  Ir.  GI/%,  Iliipfcr. 
393.  Grudtsc/tili?zg, P.  Bildniss in ganzer  Figur  von  Biep- 
pcrock  34  Jalir  alt,  lind  Pock  22 ,Jahr  alt,  zwei 
Gi-U1iIi1iider, wclclie  zuerst  1714 ihr Land  freiwillig 
vci-1axsci.i  uiicl  nacli  Dänemark  gckoinmen  sind.  Im 
IIiiilci~griiiid  sieht inan ilii Gchöfle. b.  51/2. h.  7. Holz. 
394.  B~*ci~~rl,  aiis  desson Scliiile.  Eine Meierei vor1 Bliumen 
iiiiigcbcn  und  Aussiclit  in  die Pcrnc.  b.  r3/,. 11.  6. 
Lciii~vaiid, 
395, Hoclt~ckc~,  fia~ha.  Ruineii röinisclier  Villeri  an cinern 
Fliiss.  11.  7l/,.  11.  G.  I-Iolz. 
396. 397.  Ilrrbcku?lnt.  Zwci  Gegciistiiiide  aus  der  Pas- 
sioiisgcscliichte :  die Geissluiig Cliristi lind seine Dorn- 
Irr6ilu11g. 11.  3'1,.  11.  31/,1.  IIolz. 
3!)8. 399.  Ber~~ntel,  J.  C.  von.  Zwci  Meine  Landschafteri. 
b.  Al/,.  h.  3'1,.  Kupfer. 
400.  401.  U~ibekaii~zt.  Zwei  weite,  walclbcgreiizle  Flliss- 
gegenden;  tlie  eine  init  eiiier Jagclpartliie , die  nii- 
dcre init  badeiideii Frauen. b.  iY1/,.  11.  7l/, . Oval, 11. 
387.  ~IIezil~~~~,  V.  LZEV,  in  dessen  Art.  Ein  IIof  iiiit  zwci  402.  Ilettli~tgc~,  P.  Bio Acl)fi.lsciiiilcrin.  Kniestück.  h. 7'/-. 
Rcitcr.  b.  5l/,.  Ii.  3?/,. I-iolz.  I  11.  53/.,,  I-Iolz. 
-mwHc--. , J.  Deutsche ,CZcl~iile.  k 
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Trar6ttiiann,  J.  G.  Ein  Bauer  bci  einer  Bäucriii  die 
eiilcn  Hahnen  hält.  b.  4l/,.  11.  5e3/,.  Holz. 
Von det~zselbe~z. Ein Bauer  und  ein  blädclieii  lialteii 
einen lcorb mit jwen  Hfllinen. b.  4 %-  11-  5'/+.  Holz. 
406.  Rzltliard,  C.  Zwei  Tliierstiicke i Löwen  und 
Pnntlier  in  drolidiider  Stclliiiig,  iincl  ein Löwenpaar 
mit  seinen  Juiigeir.  11.  15  I,':.  11.  gl/:,  Leinwand. 
Mo~*genste~:n,  J.  L.  E.  BciBgige  Gegend  mit  einem 
kleinen  Wasserfall.  b.  SI/,.  B.  7.  Holz. 
U,zbeka,~nt.  Bildniss  eines  filimnes aiis dein  17, Jalir- 
hundert,  mit lniigcii  Haarcii.  b.  1  I/+.  11.  .I1/..  Oval. Iipf. 
Unbekannt. Bildniss  eines  Jlannes aiis  dein  17. Jalir- 
Iiuiidrrt,  mit  ku~zeii  Haaren  und  Sclinuirbart.  b.  1. 
11.  1  I/+.  Oval.  ICupSer, 
-- 
410.  dlc&its,  M.  Brustbild 1iiiisr.i. Franz I. b.  4.  11.  5. K1f. 
4 11.  Von  deli~selben.  Briistl)ild der ICaiseriii Marin Tliercsia 
b.  4.  h.  5.  Iiiipfcr. 
4 12.  4 13.  fi~07>gens~crri,  J.  zwei  ~~~d~~l~~fi~~  I>ei 
den;  ein  Dorf  arn  Biqcli  und  der  Eingang  zii  einctr 
Bauci~ti1)esitzuiig. b.  G'/,.  11.  5.  Holz. 
414.  415.  U~zDekannllt in der Art  des A.  yucrfurt.  Z~irei 
Cavallcricstücke.  b.  3'/-.  11,  4%.  Holz. 
426. ~lorg~ste?'ll,  J.  in der  Art  des  Horreirianns.  Einr 
alte  Prau  init  Pelzkappe  auf einuiri  Stulllc  sitzend, 
b.  d3/+. 11.  6. Leinwand, 
417.  418.  Seeng,  C.  G  Zwei flaille  Fluasgegenden,  b. 
h. 4l/,.  Holz. 41  9.  420. Lol«easterrr,  G. L.  uon Zwei Pferde : eiii weis- 
scs Ziigpfertl  iiiid  cin Fi~clisbraunes  Reitpferd.  h. 41/+. 
11.  4 I/:..  tlolz, 
421.  1Votl~uage1,  .J.  11.  B.  Eiiie  Friiii  welclie  eineiri RIanri 
cin  Glas  Brnnlwciii  anbietet.  B.  4a/4. Ii.  b3I4.  Holz. 
422. Ostcrcle,  nacli  iliiii.  &in Baiior  verbiiide~  ciiic>in aii- 
(lern  den  ICO~)L b.  4]/.,.  Ii.  s53/4.  IIolz. 
423.  (2uutelßeclc, £1.  1)ia  Vcr  kBiidigiing , reiclie  eoiiipo- 
silioii.  b.  11.  11.  14.  Lciiiwinitl. 
484.  425. Ja?znelc, F,  C. Zwei  Landscliaftcn:  stcilcs  Ufer 
inil  ciiicni  Weg  aul  tlc~n  Bctllcr  zielieii  uiid  rciülic 
l~lussgcgciid  iriil ciiicr Riiiiic! aii wrlclic?r Hottler silzeii. 
b.  61/-<.  11.  5l/,.  Oval.  lii~pfci.. 
426.  427.  Velde,  Esc!jus  oalz  de.  Heitcrgofc!clit  bei cinein 
1)orf  uiicl  ciii  Gcfeclit  ewisclicri  Reitern  iiiitl Puss- 
vollc.  I).  7l/+  11,  All2. Ilolz. 
42%  429.  P~asch  , VV,  J.  %.rvei Biialcr,  iinmcr clrei  Herreii 
zu  I'fci'de,  ztir  .lagt1  reileiid , oder  davon  zurucli- 
lioiniii~iid.  -b.  H.  11,  G. I(iipfci-. 
430.  431.  Benzmel,  VVillt.  I)O)L.  Zwei  iti~licili~~h(:  Laiitl- 
scliaflcii;  tlilf  (]er einen  fiilirl einc  bedeclrtc  Briickc 
iisoli  eiiier  Slntlt,  dic  aiidci-e zcigt  die  Uingebui~g 
ciiier  grosserii  Slatlt.  b  6. 11.  5%.  Holz. 
432.  Srektrta, C.  Dici  Vorliilignuiig Petri.  b.  58/4/,.  11.  73/4. 
Lcinw~iid. 
433. Uubekurtttt.  Portrait  eiiios  Geistliclieii.  h.  I.  11.  I1/,. 
Oval.  Iiiipfer. 
434  Unßelcc~nnt. Portrait  eiiies  Mannes  init  langeii Haliroii 
b.  1.  11.  1  I/+.  Oval.  ICupf(!r.  , 
23 
435. 436: Ulbericitt,  J.  F.  Zwei  Laiidsil~aftcii  aiit  sinain 
Dorfe.  b.  5%.  h.  1. Holz. 
437. DucrSe ,  F.  W.  Vorbereituiigcn  zu  einer Falkei~hgd 
zu  Pferde.  b.  7'1,.  h,  G'/+. Leinwand. 
438.  Von  denzsebben.  Reiter und  eine  Frau warmen  sich 
in  tler  Naclit  beim  Mondsclieiii  tiri  eineni  Feuer.  b. 
7]/,.  11.  6'j4, Leinwand. 
439.  440.  Ili,-t,  Will&.  Fr*. .  Zwci  Waldgegendcn  niit  Rei- 
tern.  b.  33/4.  h.  V/,.  Holz. 
441.  442.  Fiedler,  Sobz.  Ein  Knabe  auf  einem  Hobor 
blasend,  und  ein  siiigenties  Miidchrn.  b.  311,.  11. 
al/,.  ~01~. 
643. 444.  Dietsclz,  B.  R.  Eiiie  Scliiieelaiidschaft , uiid 
. eine  Miililc  ain  Berge  in  Alicritlbeleuchtuiig.  b.  5. 
11,  3  $I/*.  I<ul~f(:r. 
445.  446.  3ise7dwck, H.  Gemiiss-  uncl Wilpertliändlerinneii. 
b.  11.  4l/,. Holz. 
447.  448.  Albe,  Bacler  d'.  Zwei italienisclie Landscliaften. 
b, 8.  h.  G'/+.  Holz. 
,449.  Fiedle?. J.  C,  der  Vutell.  Ein  nladEhen  ihre  Hand 
vor  ein brenriend Licht haltend.  Halbe  Figur.  b.  43/,. 
11.  Gj/-.  Holz. 
450,  451.  Bernnzel,  1i.  S.  von.  Zwei  Landschaften  mit 
Wasserfallen.  b.  6%.  11.  -4%.  Hupfer. 
452.  453.  Traz~ttaanu,  J.  G.  Ein  laiin bei  einer  singen- 
den  Frau und  eine  Frau, wclclie einem Manne einen 
I(ro;  mit  Wein  reicht.  b.  4'1,.  h.  !i3/,. Holz. 
45.4.  135. Hc~rbt~zatm,  Joh.  Zwci  Gebirgsgegendcn ,  die 
eine  init  eiher Brücke.  b.  4%. 11.  6, Holz. 456.. ~to~/~li~,  C,  GeIll~l~e-Cabiiiel  uizil  Bil~lio~lick  ciiies 
&lel~rLc~l.  b.  i2ll4. 11.  7"/4.  fI0lz. 
457. 458, Scl~iits,  C.  G.  Pigurcri  von  J.  Zieh" gun.  Bit1 
l.Iirte  eine  Rollrp[cife' scliir eidend ,  .uild  ein  fiIlidclie~1  * 
welclie  eincn  niit  ~-l()lz  bclatlenen  Sc~~u''~arr11  f'lir'. 
tlic  11.  Ailiia  fiiiirt  die  lescliide  lcleine  Alai8ia und  .lo- 
scpli  l'ilirt  d;is  Jcsuskirid.  11.  3l/,.  11.  4.  ICiipier. 
,464.  Mel-icrn,  Sibylle  verelieliclite  Graf.  Fin  17roscl1, Iii- 
seliten  und  Muiizeii.  b.  23/,.  11.  211,.  Holz. 
,465,  roll  delnsetbm.  Dar  ScidcnariirIn uiid sei,lc  ycrwaiid-  1 
b.  5%.  11.  7'/z.  Holz. 
459,  460.  sclt~ta,  C.  G.  Zmci  l,andsclraften,  tlie  cine 
reiclie  Gegend,  die  andere  eiti  Wtildsnain.  b. 
7=iz. 11,  5l/&. tIolz. 
461,  gisheinw, B~<L«$,  llaCll  ihm.  Bin  Siityr  bliissi  dic 
pf,>ifc zuln  Tanz  yon  zwei  Fauiihindcril.  b.  4'L1.  11. 
31/,.  Oval.  Iiul~fer. 
lltiig~ii.  1).  3%.  11,  254.  Iiiipl'er. 
466.  Ilniihilton,  C. W.  Eiii  Hühiierliun(1 und  Ri:bliiiliiiei.ii.  1 
b.  7'.  11.  5%.  Lciilrvtind. 
467.  von  demsel~m.  'I'odte~ G~fliigcl-  bei  einer  fiisiel.  1 
b.  73/4:  11.  6. Leiii~vantl. 
468.  Ulzbekwn~nlzt.  Portrait  cincs Mannes aus dem  17, ~sllr- 
462.  ,463.  ~l~k&~~~,  Admn ,  nacli  iliin.  . Znrei Bildclicn :  hindert.  b.  33/4. 11.  41/,.  11olz. 469.  470.  iiferiu~~,  Sibylle,  verehelichte  Graf,  Ein  Laiib- 
froscli uizd  inelirere  Insekten.  Zwei  Runde von  2l/;, 
Z.  Durcliincsser. Iiupfcr. 
471.  472.  Roos, Joh.  Hehr.  Zwei  Bildnisse:  Ein  Mann 
niit  Allongenperiicke  lind  dessen  Fraii.  b.  4.  h.  5. 
Oval.  Kupfer. 
$73.  474.  Schiits,  C.  G. Zwei  Rlieiiigegendeii.  b.  7.  h. 
5'12.  1101~. 
475.  Bayer.,  Jok.  Dan.'  Portrait des Malers  Notlinageliiiid 
seiner  Prau.  I).  7%.  11.  8l/,.  Holz. 
476.  Roos;  Joh.  Ifeinr.  Portrait eines Maiiiics init Alloiige- 
pcriiclrc.  b.  2.  h.  2l/,.  Oval.  Kupfer. 
477.  T701~ detlzselben.  Portrait eiiics jiing.cn  Mannes.  I).  ?I/,. 
11.  g3/,.  Oval.  Iiiipfer. 
478. Boy, Peter.  Portrait Lotliars ,  IEurfiirstcn voii Mairiz. 
b.  i3/,. 11.  2.  Oval.  Ii~ipfcr. 
479.  Ujdwkanlzt.  Portrait  einer  jungen  Danie  atis  deui 
17. Jalirliuiidert.  b.  13/4  h. F/,.  Oval. Kupfer. 
480.  1710rgoute1i~,  J.  L. E.  Innere Aiisiclit  einer  gollii- 
sclicn  Kirclie init Lichtbelcuclitung.  Mit  dem  il10110- 
gi.aniiii  iiiid  1809 bezeiclinet. b.  GI/,.  11.  8.  I-Iolz. 
461.  Von  detnselbet~.  Innere  Ailsiclit  einer  gotliisclicii 
Kirclie.  Getiisclitc  Zeicliiliiiig.  b.  G'/&.  11.  €I1/,. 
482.  ii'legel,  Georg.  Eirre  Maus  dic  eine  Nuss  zcrnagt. 
b.  4.  11.  dl/,.  EIolz. 
483.  U~zbelcarznt. Doppelter Wasserfall. 11.  4 '1,.  11.  3 '1,.  H. 
484.  Ilochcclcer.,  li:  Ei11  brennendes Dorf. b.  3l/.,. 11.  2'1,.  B. 
485.  U,zbeka?zrit.  Ein  ~crgsc1;loss aii  eiiieiil Fluss ,  Rloiid- 
scliein.  b.  3%.  11.  2l/%. Iiiipfer. 
486.  Roos,  l'/leotlor.  Der  Apostel  Pctrus  fidlt  bei  Eriii- 
~icrciiig des  Halineilsclircics , reuig  iiietler.  . 3 'I2. 
h.  4l/,.  l~~~~lfer. 
487.  488.  I1er1-lein, J.  A.  ,  Zwei  Iiöpfc  alter  Miiiiiicr.  b. 
3 [I2.  11.  h3/,.  1101~. 
489.  Scl~iitzi, C  G.  Flussgegcntl  inil  einem  verfallenen 
Triiiiripfbcigeii.  h.  S3/,.  11.  5%.  Holz. 
490.  VO~L  demselben.  Stille  See init Fisclierkähiieii.  b.  831,. 
11.  5l/,.  Holz. 
491.  492.  Roos,  Melchior.  Zwei Adler.  b.  4. 11.  5.  Leinw. 
=  493.  Ernzets,  J.  P,  Stürmische  Landscliaft.  b. 8.  11.'  ?;/,. 
Leinwand. 
491. Schiit%,  Fra~~z.  Wiescngriirid init Vieli.  b. 6lLb.  1i.4'/,.  11. 
.  495. Hirt,  I+.  CI~~-istoplt,  der  Vater.  Waldgegencl  aii  ei- 
nein  Pliiss.  l).  5'/,.  11.  33/,.  IIolz. 
496.  Roos, J.  H.  nach  iliiii.  Ein  Oclise iind  ein Bock bei 
Scliafcn. 11.  9.  Ii.  g3/,. Lcinwaiid. 
, 
497.  P/~I*I~,  J. G  Ein  Kiirassier  Iicilt  an  einer  Schiniede. 
I).  9.  11.  10.  Lcinwaild. 
498.  499.  illorge~zs~er~z,  C.  L. E.  Pfauen,  T~iitliäliiie  iind 
Federvieli.  11.  G1/,  11.  33/4/,.  L(~iiin7aizd. 
500.  Roos,  TI~eodor.  Kinderspiele:  11.  8%. Ruiid.  IIolz. 
,501. Ilerrlein, J.  A.  Das  Iizncrc  eincr  gotliisclien IEii~che. 
b.  6.  11.  7l/,.  Icupfer. 
502.  Von denaselben.  Der  Doin  zii  Puld,  inilerc  Ansicht. 
b.  6.  11.  Tl/*. Iiiiprer. 
503.  Unbekatzlzt.  Nacli  eiiicm IIindskopf in  Gyps.  b.  33/,. 
11.  5l/,.  1-Iolz. 
50.4.  ilferiun ,  Sibylle,  vcreheliciite  Graf. Seidenwiiriner riiict 
Käfer.  11.  35:.  11.  2l/,.  Ic~ipfer. 
505.  TTorz  der.selbelz.  Verscliiedene Insclcten. I).  2%.  11.  2, IE. 
506.  U~~l~ekmzut.  Portrail  eines jringen  IKaiziies.  b.  23/,.  11. 
331,.  Oval.  Iiupfcr. 
507.  Desyleiül~e~z.  Eiiie  Laiidscl~aft.  b.  3'/,.  11.  2.  Ilolz. 
508.  Desyleiche~z. Eiiie  L~iidscliaft.  b.  28/4.  11.  -L3/,.  Idirpf. 
509, Schiitz,  C.  G.  Fclsei~liolilc  mit  dussiclit  in's  Freie. 
b.  9.  11.  sl/,. IIoIz. 
. 
510.  51 1. Becltcr  der  Yater.  Mccrscliwciiiclicii.  b. 5l/,; 
11.  3lLA. U. I).  da/..  h,  3.  Ilolz. 
512.  Schiitz,  C.  G. E~ster  Versuch in Oel  uu  nzalen.  Das 
alte  Galgeiitlior  iil  Fr:inltfurl.  Ii.  9%. 11.  Ci1/..  $101~. 
513.  VOIL  demselben,  desgleichen.  Der grossc Iicttcilliof bei 
Frailld~lrt.  h.  9Vb  11.  G'/,.  EIolz. 526.  Von demselben.  Gisuppc der  Cypressen  in  der  Villa 
d'Este  bei  Tivoli.  b.  53/,.  11.  W/,. 
527. 528. Seeltatz,  J.  C.  Zwei Nachtstiicke.  Ein Knabe 
spicIt mit  cineiri  Hunde,  und  ein Mädchen  hält  die 
Hand  vor ein  Liclit  . b.  5. 11.  GI/,.  Holz. 
529. 530. Schiit%, C.  G. nacli Zeicliiiungeii die Franz Schiitz 
ilim  aus  der  Scliweiz  gesendet  liatte.  Zwei  Alpen- 
gegenden.  b.  5l/,.  Ii.  G1/%.  Bolz. 
531.  U?.luz&b,  G.  C.  Abscliicd  Ludwig  XVI.  IConigs  von 
Franlrreicli  von  seiner  Familie,  11.  iI1/,.  h.  S1/,.  H. 
532.  533.  Trc~z~ft~zu~az,  J.  G. Ein Mann  sclilägt  Feuer,  und 
eiii junger  BIenscli  ziiiiclet  eine  Laiilpe  an.  b.  G.  h. 
73/4. 1101~. 
534.  535.  Stoclcli~~,  C.  Das Iiinerc einer gothisclien ICirclie, 
und  einer iin rbinisclien Baustyl.  4.7,  Z.  in1 Quadrat. H. 
536.  537.  Dcctlza~z,  J.  G.  Die  Bildiiissc  Iiaiscr Franz  I- 
iind  der  Kaiserin  Msiria  Thercsia.  b.  2%.  11.  3l/,, 
Oval.  Iiiipfer. 
538. (iz~clcs.  Bildniss  eines  Mannes.  b.  2%. 11.  3.  K~~pfer. 
539. Notl~~zc~gel,  J.  A.  B.  ICopf  eiiies  juiigeii  Mannes.  b. 
23/4.  11,  31/2. 
5.40.  Vet-7~e~.  Amiclit  des  alten  Sclineidwalles  in Praiilr- 
fiirt  a.  M.  b.  11.  3.  Holz. 
54.1. Berirt~zel, W. uon.  Einige  Baiicrnliütten.  1).  hl/,.  11, 
3'1,.  Holz. 
542. !i'J-c~uutmunn,  in  niederllindisclier  Manier,  Ein junger 
Menscli  liiilt  ein  IIiilin.  b.  G1LL2  11.  8%. IIolz. 
543.  514. ScAiiEz,  C,  G.  Eine Rlieingegciicl iiiit ciner Stadt 
und  Aiissiclit  in eiii weites  Tlial.  b.  8.  11:  G. 1101~. 
545. 546.  I',.ai~tnzan~z,  J.  G.  Zwei Feiiersl~riinste.  b.  7%. 
11.  5%.  Iiupfcr. 
.  547.  U~lbekannt,  von Morgciisterii Vater  Iiergestellt.  St. 
Gcorg  den Draclien  todtciid.  b.  Ei1/,.  11.  Oval. 
T-1012. 
548.  540.  Junckev,  Jzut.  Ein  Aller  welcller  in  eiiiein 
Bnclie  liest und einer der an1 Tisclie sitzt lind sclircibt. 
b.  &I/*.  11.  6%. IIolz. 
55a 551.  ~Torgenste?n,  ,T.  K  Vorlialle eines Gef~ngnisses, 
und die eines Paliisles,  tlecoi'iitioiisartig.  b. 4. h.  5. H. 
552. Prestel,  J.  G.  Ein  italienischer  Oclisentrciber  aus 
dei.  roinisclicii  Carnprigiic iiri  Bcgriß auf  seiri  Pferd 
zu  steigen.  b.  5. 11.  5%. Papl~endeckel. 
553.  Von denzselbelz.  Dainhirsclie.  b.  5. 11.  53/4.  Pappen- 
deckel. 
554.  Scl~liet.,  I?!.  Der Marlrtplatz von  Antwerpen.  b.'  53/4. 
11.  G1/,.  Holz. 
555.  IIl~?~qe?zste~.~z,  J.  F.  Ein  paar  rulieiitle  Oclisen  ain 
I'tl~ig. b.  GI/,.  11,  4. Holz. 
556. Scl~?zeider,  C.  Ein iiiit  Pferden  pflügender Bauer. b. 
G1,i2. 11.  4. 1301~. 
557.  558.  Seeknts,  C.  in  ßictriclis  Maiiier.  llopf  eines 
Mannes  iiiit scli~vt~rzern  Barto  iiiicl  eines  Greises  init 
cveissem  Bart.  11.  3%.  11.  4'1,.  Bolz. 
559.  U~~l~~zsb,  C.  G.  Cupido  iiil  Begriff  Scliiiletterlinge zii  ' 
fangen.  11.  SI),.  11:  7l/,.  Holz. 
560.  Ziclc ,  Jnnz~arli?cs. Amor  der seinen Pfeil  abgerlruckt 
hat.  Gez.  1795. B.  5%. Ii,  Y'/,.  Holz. 
561.  Junclcel*, Just.  Zwei  B~iiiern bei  Taliack,  Bier  und 
Karten.  b.  5l//,.  11.  6'1,.  Lcinwancl. 
562.  U~.lc~z~b,  C.  G. Eine DIuttcr  iilit ilirein ICinrle  bcscliaf- 
tigt.  11.  GI/%. Ii.  8%.  Holz.  , 
563. Rotltr~cigel, J. 8. B.  Der  Jude  Storck,  cler  Iiicr  als 
Rabiner  dargestellt  ist,  propliezeit  seinen  Soliülcrn 
ein  grosses  Uiigliick,  wclclies  die  Stadt  betreffe11 
.  , werde,  brennt  dabei  ein  Feucrwcrli  los, ~vodnrch 
ein  feuriger  Pfeil  nacli dein nlteii Ratliliaus  geschlc~i- 
dcrt  wird und  ver~irsaclit  liiediirch den grosfieii Brand 
von  2346,  Es ist diescs ciiie freie,  aiisgesclimiiclrte 
Darstelliing  der  Ursaclie jcnci. grossen  Fe~iersbrunst. 
b.  GI/,.  11.  8.  Bolz. 
564. 565. Sciliitz,  G.  der  Vetter. Zwei lrleiiie Landscliafteii, 
eine Flussgegend iind ein  Baue~nliaus.  I).  4  I/„  11.  3. H. 
566. 567. Roos,  iIfelcl~io?*.  Eint  Ziqc rriit  ilii-ciii Jungen 
iind  ein  Ziegciiboclr.  I).  Al/,.  11.  3l/.,.  Leinwand. 
568. Fiedler,  J, C.  Kopf  eincs  Mannes  iiiit  Pclzmiitae.  b. 
33/„  11,  4%. Holz. 
569. ~oos,  iVeZchioior..  Ein  I-liiiiilslrc>pf.  !J.  4l/-.  h.  4.3/4. 
Leinwand. 670.  ?Ie~i.leitz,  J.  A.  Waldgegeiid  mit  eiiier  Auerliahn- 
balz.  b.  101/+. 11.  7'1,.  Holz. 
571.  hkzlil,  ~I*Q%Z  C(LT~.  Hiigelige,  baunihswachsene  Ge- 
geiid.  h.  g1L2. h.  P//, Holz. 
572. Pelers,  J,  Ein  Seesturm.  b.  22l/,.  h.  63/4. Holz, 
573. Schiila,  J.  G.  Der  Engcl erscheint  der Hagar  in  ei- 
ner  waldigeil  Einsainkcit.  b.  11.  5l/,.  Holz. 
574. Bide~mnnlz.  Ein  rächterjunge  auf  seinen  Stab  ge- 
stiitzt.  h.  .!tl/,.  ll.  7.  Leinrvaiid. 
575.  Trautnzun~h, J.  G.  Kopf  eiiies  Alten  niit  weisseiii 
Bart.  b.  /L~/,.  11.  5$/,.  Leinwand. 
576.  577.  Ino?.genste~r~,  J. F.  mit r'g  41  uren  1-011  (ICSS~II Va- 
tei:  Flussgegeiidan  mit  Lnn(1liiilcii  l!e!clit.  b.  8. 
11.  6. 13012. 
578.  579.  Schiits,  Pranz;.  Bollaiidisclies  Seeufer und  eil1 
\Valdstrom  durch  Felsen  stiirzend.  b.  9.  11.  5l/,.  H. 
580. Becher,  J,  W.  Ein  Wald  in welcllem  Räuber  bei 
Faclrelscliein  einen  geraubten Icoffer  iintcrsiiclien.  b. 
7'.  h.  5a/e  Holz. 
581. 582. 'Du,,ree,  F,  W.  ~~l~~~~  il,  dem  gcr,  b.  3S/,, 
11.  5j14. Leinwand. 
583.  584.  Rauscher,  J.  A.  E:  Zwei  Landschaften  init 
kleinen  Wasserfallen.  b.  6'/,.  h.  5. Leinwand.  * 
585.  586.  Junker,  Jzcst.  Zwei  alte Gelehrte,  welclie beim 
Lamperischein  studieren.  b.  3l/,.  11.  41/,. Iiupfer. 
587.  Bmnd,  C.  Eine von Bäumen umgebeiie  Bauernhütte 
an  einem  Bach.  b.  5l/,.  11.  dl/,.  Kupfer. 588.  589.  Tlticl~,  A. Zwei LRI~(IRCIIR~CIZ;  bei'giga  Gegend 
init  iliiirrn  Tbiiriri  niiz  Wnsscr  iiiid  ciiic  Siiiilenlialle 
nin  Mi:cr.  b.  3l/?.  11.  li".,.  Ilolz. 
590.  1IZo1~grtistn*11,  J.  L.  I".  Gcli~clil  zwisclieii  Cronteii iiizd 
Rcitcrii.  1).  11.  SV/,.  ITolz. 
591.  Von  d(~t~~selOe~.  Uiigtii8isclics Pcldlagcr.  b.  11, 
5%  Ilolz. 
592.  Slocltlft~,  Clhrislicitt.  Iiiiicrc  Aiisiclil  ciiicr  grosscii 
Iiirclio  inil  cinc~in  Mausolciin~.  b.  3l//,.  11.  5ll2. liiipi'. 
593, Slee~zwyclc,  11.  vunn.  Aiissiclil  ilurcli  ein  Tlior  in  oi- 
' 
mii  Gartc!ii,  iii~tor  dcr llallc silzt  ciii  Lnutcnspiclcr, 
B.  3.  h,  4. Iiiipfer, 
594. JzbtJer,  Jt/slr&  Bin  Gclrlirtcr  aii  scinciil  Studier- 
lisclio.  b.  3l/,.  11.  Al//,.  J101z. 
595.  596, Breydel,  C.  Zwei Wiiltlgcgenden mit  Parforce- 
jagden.  b.  5.  11.  3'LL. 
597. Bcclrc.~,  W.  Ei11 Iliiliii.  b.  ($-'/J.  11.  4%.  I.Iolz, 
598.  PCISS~T~,  CILCO.  tle.  Eine Escliii  inil ihren1 lungci~.  b. 
0.  11.  4314.  IIoIz, 
599, Ifiq,etz;ly, iincli  iliiii  odcr in seiner Arl.  Kopf  eines 
b~rligcn  Altcn init ciiicr Pclzmiitzc. b.  3%. 11.  dl/-. 11. 
600.  Frazctmn~z~l,  Joh.  Geoly,  Bsustbild  ciiicr  bctagleii 
Frau.  b.  Q.  11,  5l/,.  I-lolz. 
601.  Prestel,  J, G.  Eiiic  Stute  mit  ilircm  Füllen.  Gcz. 
1838.  b.  9 I/,,  11.  OL/, . P,ppcndcclcel. 
602.  603. Ueclcer,  W. der Vater.  Ein Ilase .lind oiii Speclit. 
b.  5  11,  3'L2.  1101~. 
604.  'I't.aztt~nc~jin,  J, G.  Kopf  eines Alten  mit  Tiislrcnbiiiid. 
b.  3ll4. 11.  Ill/,.  Holz. 
605.  Seeltatz, J. C. Der IIeilurid, Iialbc Figur. b. 2y4.11. 33/4. EI. 
606,  ($07. Rz'cditzger,  J.  E.  Eiii  I-Ililincrliiiiid  bei  eiiier 
todlcn  Eiile,  ciii  anderer  auf  dciti  Ansluiid.  b.  53/4. 
11.  3y4, Ilolz, 
608.  609. Scluinugd,  JI,  J, Zwei  Plussgcgeiidcn.  b.  3'14. 
11.  23/4. oval.  IMZ. 
610.  61  1. Het*genräder zatd  J. L. E.  Morgetzste?.n.. Felsen- 
grotten , einc  init  ci!rer  Marinorstatue , die  andere 
mit  einem  Bsiiniien  und  mit  Figuren  belebt.  b.  r3/,. 
11.  6. Ilolx, 
612.  Flegel,  Geo~g. Stilllebcii;  ein  Tiscli  mit  Speise uiid 
Trarilr.  b.  7,  11.  A.  IIolz. 
613.  fiosenhof',  R,oselli uon.  Eiiie sitzencle Ratze von gro- 
scr Ausfiiliriiiig.  b.  81/4,  11,  53/4. Holz, 
G14.  Seekatz;, J.  Cownd. Eine Dorflcirche  im  Moiidscheirl. 
I).  S1,&.  h.  6. Lcinwaiid. 
615:  61  6. Ziclc, ,jzai. JuI~.  Dic  Iieiligo Jiingfraii  Marin und 
.JCFIIS  der  I'lcilaiid;  zwei  Brustbildei.,  b.  2l/„  h.  3. 
Oval.  Lcinwtind. 
617.  Pfut*r.,  J.  G.  Eiii  scliltil'ciides  Windspiel.  b.  31/,., 
11.  dl/,.  Leinwand. 
618.  filcks, J. G.  Ein  sclilafcnder Mops.  b.  4l/,&  11,  31/-. 
Lciiiwnnd. 
619.  ($20. Beclce,.,  J.  G.  Zwei  Flussgegeiidei~. b.  7%. 
11.  5  . Ilolz. 
621. Illövius, J, J.  Aiisgang  eines  Waldes;  1833  ge- 
zcioliiiet. b.  38/4. h.  211,.  Holz. 
622.  Schiitz,  Ananx;.  Rlieingcgend.  b.  3l//,. h.  2%. 'tlolz. 
623. 624. Ginibel.  Zwei Landscliaftclien:  Eingang  in  eiii 
Städtclien,  und  Dorf  ain  Bach  im  Moiidscliein.  b.  4, 
h.  3.  Elfenbein. 
625. IIoffcr,  J. D.  Drei  Amorinc whrinen sicli  an1 Feuer. 
-  Grau  in  grau.  Rund  von  511%.  Durcliinesser. 
626:  G27.  01-ient, J.  odcr in  dessen Manier.  Zwci Laiid- 
scl1uftcn, Fclscngoklüfte mit Wasser. b.  4. h.  5'1,.  H. 
628.  629. Beclcel.,  W.  Zwei  Kaninchen  und  eiii Vogel. 
b.  5ll4. h.  3lh2. und  b.  AL/,.  11.  3l/,.  Holz, 
630. 631. Dol*ner, J. J.  Musizirende lind tanzende Bniierii 
bciiii  Wciii.  11.  Y'/&.  Ii.  6%. IIolz. N.  Deutsclie Schizle. 
632, Basse)~,  B,  vniz.  Das  Innere  eincr  ICirclie  von  rö- 
mischer  Bauart.  b.  G3/,.  11,  5l/*, Holz. 
633. illorgm~stelil,  ,Curl.  Eiitcnjagd  bei  eincr  Sclileusse 
des  Rödellieimer  Daiiirns.  b.  gl/,.  11.  7.  Ilolz. 
634.  Voll  demselbeio.  Eine  Iiirclie bei Iireuznacli.  b.  6%. 
h.  5I/,'/,. Holz. 
635.  Von demselbetz.  RIiciiigraferisleiii  bei  ICreuznacli.  b. 
7.  h.  5'1,.  Holz.  . 
636,  Reinhart,  J.  Y.  Der  englische  Griiss.  I).  31/1.  11. 
5  I/,.  Kupfer. 
637.  fiabekrmnt.  Die  IIiininelfalirt  Christi.  11.  $I/,.  11.  G. 
Oval.  Kupfcr. 
638.  filoeuz'us, J. J. ~ine  kleine Landscliaft. b.  4.  h.  3. 11. 
639.  Gebhardl, W.  11,  Eine Pliissgegend. b.  &Y4.  h. 3l/.,.  EI. 
6110.  Welte, G.  Hcrkulcs. b.  3l/,.  11.  S3/,.  11012. 
641.  Von  dentselbeiz.  Diana "und  Enclymion.  b.  3l/,.  11. 
4'/*.  Holz. 
642.  ScI&iitz, C.  G.  Eine Dorfmülile.  b.  7.  h.  5l/..  IIolz. 
643.  iNorgenstern., C.  Eine  Mülile  bei Oberiirsel. b.  G'/,. 
Ii.  5.  Holz. 
644.  Zeelailder,  P.  V. Zwei kleine Marinen.  b.  3.  11. 
Kupfer. 
645.  Roos, J. H.  nacli  ilini.  Drei Bildclien von  verschie- 
dener  Grosse  in  einen1  Raliirien:  Zwei  Vielistücke 
iiiid  ein  Portrait  eincs  JIanilcs.  b.  4'1,.  11.  GI/,.  H. 
646.  Lenzlnev,  J. 8.  I.  N.  L.  gczciclinet.  Ein  Reiter-  V 
g-efecht, 'b.  TL/,.  11.  5.  Holz. 
647.  Ton clemsil6en.  Ein  andcres  Reitergefeclit.  b.  7'/,. 
11.  5.  Holz, 
648. .Huber,  C.  Ein  Wasserfall.  b.  8.  11,  51/,.  Holz. 
649.  Von denrselben.  Eine  Scliweizcr-Laiidscl~aft.  1).  8. 
11.  SI/,.  1101~. 
650.  II.Ionaper,  J. in  dessen  J'Iaiiicr.  Eine  Landschaft mit  --.~s. 
zwei  Wiiidrniililci~.  b.  iO1/,.  11.  5',14.  Holz. 
651.  652.  IMSoito,  J. J.  1834.  Zwei  Pliissg~egeiiden.  I). 
k3/4. h.  4.  I-101~.  1 
653.  BergmiilZe~~.  Ein Madonnenlropf. b. 2l/,.  11.  3l/,.  Oval. 
654.  Unbelccmnt. Bildiiiss  eii~es  Mannes  in der  Traclit Lutl- 
wig XIV.  b.  2l/,.  11.  3ll4. Oval.  Kupfer. 
655.  65G.  Ulb~icl~E,  J. F.  Zwei  Flussgegenden.  b.  5%. 
11.  4.  Holz. 
657,  Tesier , in  dessen  Manier.  Iiorneriidte  bci  eiiicii\ 
Bat~ernliaiis.  b.  a3/,,. h.  G3/,.  EIolz. 
658.  Welfe, G.  Wandernde  Baucrsletite;  zwei  Rriliiiien, 
mit  jedesmal  drei Bildchen. b.  9.  h.  3%.  Holz. 
659.  660.  Schütz,  C.  G.  Zwei Fluwgegenden  mit Ballern- 
Iiiiusern.  b.  53/4. h.  d=/*. Holz. 662.  B?.et~ghel, in  dessen  Manier.  Fliissgegci~d  iilit einein 
Dorfe.  11.  6ll2. h.  5l,4.  Iiiipfer. 
662. Hirt, i?  W.  Ei11  Stier.  b.  6:y4. 11.  5. ~eiaivaiid. 
663.  Von de?nselbm.  Eine  lC111i.  b.  63/4. 11,  5.  Leinwand. 
66.4. Schütz,  C:  G.  Eine Stadt iliit Ruinen.  b.  9. 11.  6l/, .  H. 
665.  Von clenzselben. Ansiclit von Ruinen.  b.  9.  11.  6'1%.  H. 
666. Notltnc~gel, J. A.  B,  Brustbild cincs  bärtigen  Maiines 
iiiit  Turban.  b.  4. 11.  5.  AcliEeclr.  Leiilwaiid.- 
667. Il!iot~yewste~*n,  J.  L.  E.  Waldige  Landschaft init  wan- 
tlernclcii  ICrBinern.  b.  6%. 11.  5.  Lein~vand. 
668.  Von clhnzselbe~z.  Walcligc Gcgenrl iilit einer Vichliecrcle. 
I).  6lI2. h.  5.  Leinwtiiid. 
669.  llo~~~~e~,  J.  Landschaft  mit  zwei  Banernliiitten  an 
eii~eiri  Bsicli.  b.  101/,.  ii.  Al/,.  IIoIz. 
670.  T7012  demsel6en.  Wiilterlailclscliaft  init  einer Brüclre. 
b.  iO1/.,. 11.  hl/.,. Holz. 
- 671.  EI-nzels, clie  Piguve~z  von H.  Roos.  Italieilisclie Land- 
scliuft  mit einem  Eselstreiber.  1).  7.  11.  s'/,.  Leinw. 
672. B~.and,  C.  11.  Aiisicli~ eines  vei.falleiicn  riiiiisclien 
Tempels.  b.  6'/4,  11.  41/o. Holz. 
673.  Von det~aselbelz.  Ansicht  eines  Hauses  in  Tivoli.  b. 
6'/4.  h.  Alb2.  Holz. 
674. Scltiits,  C.  G.  Flussgegend  bci  Sonnciiuntergang. 
h.  r3/4.  h.  53/4.  Holz. 
675. I~?razd, F.  C.  Hügelige  Gegend.  b.  g1l4.  11.  63/4.  H. 
676. Seelcutz,  oder  in  seiner  Art.  Die  Geburt  Christi. b. 
53/4.  11.  3%. Leinwand. 
677.  U?zOekan~zt. H.  V.  B.  gcz.  Cliristus ain  Brunnen  mit 
' 
der Samariterin.  b.  53/4. h,  4.  Iiupfer. 
678. Alter  unbekannter  Jfeister.  Landschaft;  im  Vorder- 
grund  sitzt  Cliristcis  und  bricht  das Brod  bci  den 
Jiingcrn von  Einans.  b.  83/4.  11.  G'/,.  Kupfer. 
679.680. Sclineider ,  C. Zwei Flussgegcnden. II. 8. 11.  B'/„  H. 
681.  682,  Gout, F.  Zwei  Landschafteii  init  nntilcen  Ge- 
bäiiden und  Riiinen.  b.  91/4. h.  6%+  Leinwand. P.  Deutsche Schule. 
683,  Iiot+,  J.  Wald~viese  aiir dcr  IIirsclie  wcideli;  vorn 
rulit  ciii  W>~ridcrcr.  b.  5l/-.  11.  4'1,.  Hiipfer. 
684.  ~VZ~~E~L'I-,  W,  Ii.  Eine Felscnliöhlc init  zwei  Ereiiliteil 
aii  eiiieiri  Feuer.  b.  6%. 11.  4 '/-.  Ilolz, 
6S5.  VOIL  derrrselben.  Eine  andere  Pelseiiliolile  init  zwci 
Möriclien  in  Aildachtsiibuiigcn.  I).  6l/,.  11.  6j/,.  IIolz. 
686.  Fiedler,  J.  C.  Kopf  eines  Mannes  mit  Turbari.  b. 
33/,+.  11,  P/,.  Hokü. 
687.  Lick, J.  Kopf  eines Madclieiis.  b.  3l/,.  11.  4. Oval. 
Kupfer. 
686.  689.  Benzmel,  G.  Zwei  liiigeligc Gcgeildcii iriit Wnl- 
dern.  b.  ti3/,.  h.  4ll2. Holz. 
600.  Unhelca~z~zter  lileisler.  Die  Eiiisetzung  des  Al~eild- 
iiials,  b.  5  I/,  . 11.  7l/. . 1101~. 
6 11.  BIirl~a~i,  F.  Anhölic  mit  Baiimeii , uiiteiq welclien 
Baiicrn  dahinzielien.  b.  7.  11.  5. IIolz. 
692. Riiclbler.  Fclsige  Gegend  an  einem Flous.  li.  G1h2, 
11,  4%.  IIolz. 
693. Hirt, F.  Tl7.  FWaldgegend  init  eincrn  Forsterliaus.  11. 
3.  h. 33/,.  IIolz. 
694.  Heriarh,  Siliglle.  Verscliiedenc  Iiisclrten,  ein  Frosch 
-  lind  Gescliineide.  b.  g3/,.  h.  21j4. Iiupfer. 
695.  696. Breydel,  C.  Zwei Rittergebclite. b.  5.  h. 3%.  H. 
697.  698.  Gb~~bel.  Zwei  Dorfgcgcridcil  niil  sicli  11cliisti- 
gendcn  Bauci'ii.  b.  dl/.&. 11.  3. Elfcnbeiii. 
699.  Unbelt~i~znte?.  ~Tfez'stcr.  Bi!diiiss  ciilcr  Daiiic.  b.  2% . 
11.  3Ih2. Oval.  Biipfei.. 
700,  Ur*luz[b, G.  C.  Bilclniss  des hdinirals Nclsoii.  b. 3"'. 
11.  5. Oval.  Iczipfcr. 
701. 792.  Gi~lzOel.  Zwei Flussgcgciidcri.  I).  4. 11.  3: Elfenb. 
703.  iiIo~-ge~iste~~n,  J. P.  Idillisclic  L;~nclscliaft.  IZiii  Mann 
Iiilft  eiiiein  Miidclicn  iiber  einen  Waldbacli.  b.  8.  . 
11,  GI/&,  1301~~ 
701.  705. Tl~iele,  8.  Z~vci  .Fliissgcgentlcil init  Gebinden. 
11.  73/,.  11.  i3/,,  E-1ol.z. 
706.  Recker,  G.  WititcrlandschaS1 init  Sclilittscliulilfii~fcrn. 
b.  7%.  11.  5l/.,.  E-Iolz. 
707. Tl~onzunn  von Hugelsteth,  J. E.  Eine  Lailclscliah  mit 
der  Fluclit  nacli  Acgyptcii.  b.  6.  11.  4.  IiupScr. 
708.  Iirez~zbe~-ge~.,  H.  Die Eiilsetziing tlcsAbcildinals.  11. X. 
gezeichi~ct.  b.  G.  11.  d3/,.  HiipSer. 
709. IS!iclzault,  G.  Eine  Flirssgcgend.  b.  G.  11.  51/-. IIolz. 
710.  Scl~neide~,  C.  Eine Rlicingcgcnd. 11.  8.  11.  5'b2. IIolx. 
71I.  Ufibeltorint.  L;iiidscliafi init einer  italienisclieii  Ca~lclle 
b.  '?I/,.  11.  Al/?.  Leiii~vaiid. 
712. Heqem.öder, H.  Eine Hölile, in ~vclclicr  dic Biltlsäuleri 
dcr drei Grazien verclirt wcrdcn. I).  71/2.  11.5~/,.  Holz. Q.  Deutsche Soliule. 
713.  Moiyensterti,  J, L.  E.  Vorhalle  cines  Gefängnisses. 
.  b.  53/4. 11.  4.  Holz. 
714.  Mo,gcnstern,  C.  Eine Winterlandschaft,  Wiese  bei 
Rodellieim.  b.  6l/,.  11.  5.  Itolz. 
715.  Rt2mpf.  Eingang zu  eincr  Stadt über  eine Brücke.  b, 
5l/,, 11.  IIolz. 
716.  Iiooliet,  G.  in dessen Maiiiel*. Ein Pferd an der Tränke. 
b.  4,  11.  4y4.  Hob. 
-717.  Von  demselben,,  Abschied  eiilcs  Husaren.  b.  4,  1i. 
Al/,.  I.101~. 
718.  f?ecksil, G.  Ein Vogel.  b,  dl/,.  h.  3ll4. Holz, 
719;  Dietsck,  J. A.  3inc 1\Iaiis. b.  5.  h.  4.  Holz. 
720.  Alt  Hollliq~disch. Ein  1Caial  mit  Schlitac~~ul~lä~~fern. 
b.  8.  11.  6. IIolz. 
721.  T/&le,  A.  Zwei  Scegestiide.  li.  9. h.  5%.  ICilpfer. 
722,  723.  Wemei.,  J.  Zwei mylholopiscl~o  Darstellungen. 
b.  63/4. 11,  g1/4.  IIoIz. 
724,  Ulibe/tafi&?r  Meister.  Drei Bauern  sehen aus  einem 
Fenster.  b.  5l/,.  11.  Cl/,.  Holz. 
726.  726.  w~~~~.,  G~~~~,  Zwei  zugefrorene  Flüsse  mit 
Sohlittschul~ldufern.  b.  4. h.  3  '/2. Leinwand* 
727.  Unbekmter  Meister.  Bildniss eines bärtigen  Mannes 
mit  Barett.  b,  3.  h.  3l/,.  Holz. 
728.  Wulfwf,  ~~&~~~d~  an  den  Felsen  und 
vom  Ungeheuer bedroht. b.  SI/*.  h.  3.  Oval.  Kupf. 
729. TveEte, G. Zwei Rahmen,  mit  drei  Bildchen, 
wandernde  BauersIeute darstellend.  11.  9.  h.  33/4. H. 
730. 731. Pillement, J.  oder in  seiner  Manier.  Zwei  fel- 
sige  Landschaften mit  Vieliheerden.  b.  7%.  h.  53/4. 
Leinwand. 
132. Kirtsilzger, M.  Der sterbende Adonis.  b. 53/4. h. SI/,. 
Leinwand. 
733,  B?-~,nd,  C.  Lmdschaft  mit  untergehder Sonne.  b. 
7.  h.  5.  Iiupfer. 
734, &bekannt,  Schule von Schütz. Plussgegend beibIonc1- 
scheiii.  b.  61/4,  h.  5.  Iiupfer. 
735.  sclh~tz,  C.  G.  Ein Brunnen  in Wüholmsbad.  b. 9%. 
I 
h.  51/~.  Leinwand, 
736.  Von  deinselben.  Eine  WinterlandsdiaR  b.  91/2.  h* 
5  Leinwand. 
5 
Y 737. Elsheimer , Adam,  Jugeildwerk.  Ansiclit  der  Stadt 
~ralilcfurt  a.  M.  Y011  der  Sacli~enli&~~er  fhite  aus 
gcschcn.  b,  8%. 11.  Ii3/,.  Holz. 
738. StehW,  J.  Wcg zu  lnit  Ferlle'  b. 
7.  h.  5l/,.  Holz. 
739. Scl~iita,  C.  G.  Eine Dorfgegeild.  b,  T'/,.  h.  51/,. 13. 
7.40.  (TI*e,cc'n7tl.  Landschaft  mit  drei  ICapuzinern,  b.  7. 
11.  4%.  Holz. 
741, Desgleiclben.  Eine felsige Gebirgsgegeiid durch tvelche 
sicli  ein  Fluss  windet.  12.  I'/,.  11.  i3/,.  Leinwand, 
742. Bretlghel,  nacll  Bin  weg ,durcll  eil1 Dorf* b. 
4.  h.  33/4. ICupfer. 
743,  Unbeknv~~zt.  Halt  melirerer  Reiter  an  einer  Hohle. 
b,  5. 11,  31/,.  Leinwand. 
744. Desgleiclien.  Wald  mit  einem  Einsiedler.  b.  6.  11. 
11/2.  Hulz. 
745. .f?~eug~~eZ,  nach  ifiin.  Zug  von zwei Wageii und vie- 
len  Menschen  die  von  einer Aiihol~e  Iierabkominen. 
b.  6.  11.  5. Ihpfer. 
746.  T. G.  gezciclinet.  Eine  Ilircl~hofslrapelle auf  dein 
Landc,  b.  7.  11.  5. Holz. 
747. Legel,  C.  H.  Eine Ruine  auf  Felsen.  h.  7.  11,  5. H. 
748.  Wittiq,  B.  Felsige,  init Biurncn bewacliserie Gegend. 
1).  7l/,,.  h.  6.  IZupfer, 
749.  Brasch , nacli  iliin  von  Morgenstern,  Zwei  Hiiiide 
hei  einem  erlegten Eber.  b.  Si/,.  11.  21/4. Holz. 
750. Querfilrt,  Aug.,  Scene bei einen1 Soldatenzelt.  b.  2%. 
11.  2. EIolz. 
751.  ihzOelca7z~zt. Iileiiie Flas~lands~ha&  b. 31/d.1Ji.  2l/,\. Holz. 
152. Desgleic/ken,  Portrait  eines Madljesf mit  Sclinurr-  illlcl  - 
Zwickelbtirt.  B.  3/„  h'.  1. Oval, ~K~pfer. 
753,  Desgleichetz. Fdsipe J,andscllafi.  6.~31,~.  h. %I/,.  Holz. 
754. Desglciclien.  Eine  WaldgegeiB. 1.  44/,.  h.  3:  Bolz. 
755.  F1~ldsgegend+  j3/aA h.  41/+. Hob. 
756.  Hurper.  FIussgegcnd in1 iTlondpoliein,  b. 5'1:.  11.4. fIolz. 
757.  Vetzius,  Olto, nacli ihm,  Die gefliigelte Vcilus, b. 4 
11.  4y,.  I<upfer. 
758,  U~zhekatuzl. Zwei  Baiicrn.  b.  43/+  11,  51/?,  Jii~pfor. 
759. Breughal,  iii desseii Manics.  ~andscliat't  mit C'liristus, 
der  eiricii Bliiidcii Iieilt.  b.  h,  31/-, ~uljfer. 
760.  Schiitz,  C.  G.  Bauernliütte  an  einem  Fluss.  6. 6y4, 
11.  3  3/4.  Iiiip Fes. 
761. Xonig,  J.  Felsige,  mit  Bäumen  bewaclisene Geqend, 
b.  6.  11.  5. Ilupfei.. 
762. Schi&,  G. jzctl.  gen.  der  ~elter.  Abrahain  hewirtllct 
,  dic  drei  DIäniies.  b.  53/4. h.  43/4.  lIolz, 
763.  Udbekc~mt. Ein  Backofen bei  einem  niit  Bäuii~eii  um- 
gebciieii Bauernliaus.  b.  5lhA.  11.  3l//,.  Holz. 
764.  Desgleichen.  Eine Plussgcgciid.  1>,  53/,.  11.  4. Kupfer. 
765.  Benznzel,  P.  von.  Waldbcwaclisene  Gegend  mit  Pi- 
guren.  b.  11.  3. Holz. 
766.  Von  denaselben.  Flussgegeiid  mit  einer  Ruine,  über 
welcliel.  ein  doppelter  Regeiibogeii. b.  61/,.  11.  4% 
IIUpfer. 8.  Deutsche Schiile. 
767. All-Oberdeutsclh,  153i gezciclinet.  Cliristiis ainI<reuze, 
zu  den  Scileii Mariu  und Joliaiincs trsiiernd.  b. 511,. 
11.  g1,4,.  llolz.  *  . 
768.  U~zBeltc~rtnt.  Bildniss  eines  Mannes  ans  der  Zeit  des 
30,jiilirigeiz Krieges,  b.  3.  Ii.  dl/,.  Oval.  Iiciprer. 
Desglciclwz,  Bildniss  ciilcs  Mannes  aus  den  Zeiten 
Ludwig  XIV.  b,  P/,. h.  3.  Oval.  Iiupfer. 
770.  Schuh,  lii-unz. Ein  I<ii.clilioC bei Moiidscliein.  b.  5",. 
Ii,  dl/,.  Lcinw. 
714.  'Tenievs, nncli iliiiz.  Eine Fclscnli6hlc,  worin ein Eremit 
vor  ciiiein  Crucifix  seine Andaclit  verriclilet.  b.  6. 
11.  Al/,/-.  BupSilr. 
772.  Unbekuanl.  Der Apostel  Matlliias,  halbe Figur.  b.  kB/+ 
11,  5~~1~.  Iiupfer. 
773.  Desgleicken,  aus  dem Enclc des  16. Jalirliniiderts,  Der 
eiiglisclic Gruss.  13.  .4~~/.~.  11.  53/4. Knprer, 
774. Guyen, J.  vw2.  N5clitliclic  Gcgcilcl  init  einer Felsen- 
blirg.  11,  5l/$. h.  hl/,.  Holz. 
775,  Beclcer,  J.  W.  der Sul~n.  Wirilerlandschaft, mit  einer 
Brücke  über  einen Bach.  b.  53/.,.  11.  d1b2. I.Iolz, 
776,  Upibekuntzt.  Iiciiscr  Kar1 V.  ai~C  seinem Throne sitzend. 
b.  da/,.  11.  G. HUIZ, 
777. Desgleicl~cn.  Porlrait  cims Frauenzimmers  aus  dein 
Ende des 18. Jalirliiinderls.  Rund  3.  E-Iolz. 
778,  Bt.and,  C.  Gebirgsgegencl mil  ainem Uacli.  b.  4'1,. 
11,  1101~. 
779.  Weitsch,  Y.  J.  li:  Eine Viehweiclc.  b.  ds/a. h, 4, H. 
780.  (irellig , J.  Seestrarid,  an welcliem Fisclie und Musclieln 
liegen.  b.  11,  5l/,.  Iiupfer. 
781. Sealtatz , J.  C:  Die  Verliiindigiing  der  Geburt Christi 
ail  di8  Birtcn.  b.  7%.  11.  5l/,.  Holz, 
782.  Unbekannt.  Cliristiis lieilt einen Blinden.  b.  7.11.  5l/,. 
Kupfer. 
783.  ~tb%lch,  C.  Der Freundschafts ternpel.  h,  h. &I/,  . 
Leinwand. 
784.  Murgensterr~, J. F.  AussicIiG  voiri  Niederwald  aiil 
Rhein.  b.  8. 11.  3l/,.  Holz. 
785.  Reiue~nzalzn,  #.  C.  Eine  iiliihle  irn  Fclsciigrund  bei 
Eppslein.  b. 6.  h;8.  Ihpfei.. 
786.  787.  Unbekannt.  Zwei kleine  Plussgegcndeii- mit Ge- 
hirg~n  und  GebBiirIcil. b.  41h2.  h.  3l/,.  Holz. 
788.  780. Dietrich,  der  Vate~,  17115  gezeichnet.  Zwei 
kleine  Laiidseliaftcn.  b.  4. 11.  3l/,.  Holz. 
790. Neef.  Eine  Fltissgegeiid.  b.  S1/,.  h.  hl/,.  Holz. 
791, H~.~,  F.  W. ~i~~  waldige  ~~~~~d ,nil zwei ~~i~~~~, 
b.  5l/,.  h.  33/4. Holz. 
792.  Ulbricht,  J.  F.  Rauchende  Bauerii.  b.  il/&.  h.  29/4. 
I<,pfcr. 
793,  Ch~belcannt.  Die  Einsetzung  des  h.  Abeildinals.  b. 
31/2,  h.  g3l4. Holz. 
794.  Tra~ct~narm,  J.  G. Die  Figuren von Morgenstern.  Der 
Braizd  von  Troja.  b.  5l/,.  h.  Al/,.  Ilolz. 
795.  Carracci,  A~z~ribale,  nach  iliin.  Die  Aiibetung  der 
Hirten.  b,  4l/„  h.  3'/,.  I-Iolz. 
196. Schlier,  M, Antike  Rainen.  b. - 5  I/,  . h.  4,  Holz. 
197. Brand, H.  Eine weise  Landschaft.  6. 5l/2. h.  4l/,.  H. 
-  -- T. Deutsche  ~chule. 
?9$.  G~$,~~rfiet.,  8. Ein  Wciher  niit  einer lIiitte  im  Wald. 
Rund  5l/,.  Ih~pfer. 
799.  800.  LGzgelbnch,  iii  dessen  Manier.  Zwei  Seeliiifen 
init  Iiriegsscliiffen. b.  6.1,.  h.  5.  Holz. 
801.  802. Schiitz,  G. Ein  Garten  und  ein WeinBerg,  das 
Friilijahriind den  Herbst  darstellend. b.  9%. 11.  SI/,. 
Holz. 
803. Stöcklin,  C.  Das  Innere  einer  gotliischen  IEirchc.  b. 
5y4. h.  Holz. 
804.  805.  G~belcanqzt.  Zwei Landschaften. b. 3%. 11.  2% H. 
806.  !&autmann, J.  G.  Die  Verstossung  der  Hagar.  b. 
.6%. h.  Y3/,.  Holz. 
807.  Von demselben.  Tobias  heilt ,die. Augen  seines  Va- 
ters. b.  6l/,.  h.  4%.  fIolz. 
808.  Unbekannt. Eine Italienische Landschaft b. 3. h. 3l/,.  EI. 
809.  Stadler.  Ein  Hirtenpaar rulit  mit  seiner  Heerde bei 
einer Ruine.  Rund  dl/,.  Kupfer. 
810.  Unbekagznt.  Apollo  schindet  den  Marsyas.  Ruiid. 
5l/,.  Holz. 
811.  812.  Legel,  C.'H.  Zwei  Landschaften mit  Wasser- 
fallen.  b.  &'/,.  11.  6'1,.  Holz. 
813.  Unbekannt. Ein  Bauer  zu  Pferd. b.  4.  h. I1/,.  Holz. 
814.  Urlaub, G.  C.  Ein  MRdchen  mit  einem  Hündclien iin 
Sclioos  sitzt  in  einem Garten.  b.  33/4. h.  4l/,.  Holz. 
815.  816.  Hco*tlt„znnn,  J.  Zwei  felsige  Landscliaficii .  ihit 
Bergstr6irieii. b.  7.  11.  4%.  Holz. 
817, Seng, J.  C.  , Eitie  Landsclinft iriii  cinein  pfliigeiidcn 
Bauer.  b.  A1h2.  h.  3l/,.  Ilnpfer. 
818.  Gel~ha~~l,  W. 171.  Wald  mit  Diirchsiclit nticli  eiiiciii 
Gebirge.  b.  Al/,.  h.  3l/,.  ii[olz. 
819. Breugel, in  dessen  Manier,  Eine  Hasenjagd.  b.  G'/2. 
h.  IEi~pfer. 
820, Von de,nselbe~z. Vogelfang.  b.  Gs/,.  h.  4.  Jiiipler.  i 
I 
.da&.  ---  821. Seeknlz,  J. C.  Christus  auf  dem  Mcer  lioiniril  dciii 
sinlcenden Petrus  zu  EIiilfe.  b.  4,  h.  3%. IIolz. 
822. Morgenster~h,  J. E:  Die  Erweckung  Lazari.  b,  4.  Ii, 
33/4. Leinwand. 
823.  Gessnev, S.  Ein  wildvcrwachseiler  Wald. b.  4l/,.  11. 
71/2.  I-Iolz. 
824.  525.  Bvinckma~h~~,  P.  H.  ZweiFelsenholil~n.  b.  6'1%. 
11.  4%.  Holz.  . 
826, ~!t~t~zu.illo,  nach  ihm.  Der Kopf  eines  IEnabeii.  b.  Cl/,.  , 
11.  33/,.  Leinwand.  , 
827.  Elshei~ner,  nach  iliin,  Ein  betender  Fraiiciscsncr,  1).  , 
3l/+. 11.  4.  liupfer.  I' 
828. 829.  Ulbriclit,  J.  F.  Zwei  Flussge~ndan.  Ii.  53/,.  ' 
1 
11.  4.  EIolz. 
1 
1 
i  i 830.  Volab, in  dcssen  Manier,  Ein  Seeliat'eii.  b.  6'/2.  h. 
5.  lIolz, 
831, Schütz;,  G.  Eine  Brücke  über  einen  Bach  in  Wil- 
helmsbad.  b;  gl/,.  h.  P/,. Holz. 
832.  Von  demselben,  Landschaft, mit  eincr  Ernte , den 
Sommer  darstelfend. ,b, gl/,.  h.  SI/,.  Holz. 
833.  834.  Unbskatznt.  zwei  italienische  Laiidscliiifteri.  b.  I  6%.  h.  5l/,.  Leinwand. 
-335.  De$gleiclwn  in  Saverys  Manier.  Ein  Felscnbogen mit 
Diirclisiclit  auf  eine Landscliaft. b.  10%.  h.  -5lI2.  H. 
836.  Pienzmel. ' Ein  Reitergefccht  gegen  Türlccn.  b.  7lI2. 
h,  5%.  I-Iolz. 
837.  Unbekannt.  Zwci  Manner  und  eine  Bauerin.  b.  G3/,. 
11.  jl/,, Leinwand. 
-  838.  839.  C.  de Moov,  nach  ihm.  Zwei  badende  Frauen. 
b.  Tl/,.  11.  8%. Holz. 
840.  Redlev,  nach  ihm.  Ein  Iinabe  der  cineii  Bruinni- 
tupf  liiilt.  h.  51/2. 11.  7.  Holz. 
841.  PVz~~zcler,  W.  E.  Loth  mit  seinen  Töchtern  in  der 
Hölile.  b.  33/,.  11.  2l/,.  Leinwand. 
842.  U~zbekl-mwE.  Christus und  nic!irere  Apostel,  halbe Fi- 
t  giiren.  b.  3%.  Ir.  2'1,.  Oval.  Holz. 
843, Desgleicl~en.  Felscngegend  mit  Bnrgen.  b.  dl/,.  h. 
3 l/,.  Kupfer. 
844.  Gebhard,  W.  M. Eine  reiche  Lnndsoliaft.  b.  4l/,.  h. 
3l/,.  Holz. 
845.  i?!orgenstern,  J. L. E.  Spielende  Bauernknaben. b. 
5.  h.  4.  Holz. 
846.  Ibzier,  in  dessen Manicr.  Bauern vor eincm  Wirllis- 
hause.  b.  d3/,.  11.  4.  Leinwand. 
847.  Illeenzunn,  C.  li:  C:  Wald  und  Plussgegend  mit  ei- 
ner  Jagdparthie.  b.  5l/,.  h.  3Ih2. IIolz. 
848.  fizbelcunnt.  Felsige  Flussgegend.  b.  5.  11.  3l/,.  ICupf. 
849. 850. 8. V.  Cvylenbjcrgh,  in  dessen  Manier.  Zwci 
antilce  Riiiileii.  b.  43/4. 11.  4,  Holz. 
851. Morgenstern,  J. L.  E. Johannes der TiiiiLFr als Knabe 
liegt  mit  dein  Lainine  an einer Quelle. b.  5.  h.  63/,. 
ICupfcr. 
852. Perelle,  Einc  reiche  Landschaft. b. 7l/,,  h.  Al/,.  EI. 
853.  U~zbelcan~zt.  Ein Wal(lgc11irg.c. b.  P/.$.  h. I1j,.  Lein. 
854, Schutz;, C. G.  Antilre  Rliiiien.  b.  s3/,. h.  4%.  1Iolz. 
855.  Von demselben.  Plussgegencl bei  untergehender Sonile 
b.  g1/4.  11.  5'14.  FIoIz. 